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Abstract
Projektrapporten undersøger, hvilke potentialer og konsekvenser der kan være ved 
anvendelsen af den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi Byens 
Hegn i forbindelse med udviklingen af fremtidens byrum. Kunsthistoriker Nicolas 
Bourriauds forståelse for relationel æstetik og sprogfilosof Mikael Bakhtins dialog-
forståelse udgør den teoretiske ramme og det analytiske blik gennem analysen af 
empirien, der er produceret ved samtalevandringer og interviews. På baggrund af 
analysen konkluderes det, at Byens Hegn besidder en række potentialer i kraft af, 
at strategien for det første skaber et socialt mødested, for det andet kan fordre nye 
relationer mellem borgere, byrummet og værket selv, samt for det tredje kan bevirke 
til en forståelse af, at det fremtidige byrum skal sanses og opleves. Derudover kon-
kluderes det, at Byens Hegns strategiske brug af borgerinddragelse opfattes påtaget, 
således at værkerne fremstår som bestillingsarbejde. Afslutningsvis konkluderes en 
række konsekvenser ved strategien Byens Hegn, der kommer til udtryk dels ved at 
Metroselskabet Byens Hegns besidder magten til at afgøre, hvad der skal præge 
metrobyggeriets afskærmningshegn. Dels ved at byggeriets kritiske røster forties 
gennem den positive italesættelse af borgerinddragelsesbegrebet, samt at der ska-
bes utilsigtet og kommende uindfriede forventninger om, at erfaringerne fra Byens 
Hegn videreføres til fremtidens byrum. 
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Problemfelt
Tilbage i 2009 påbegyndte Metroselskabet den sidste del af det storstilede 
Cityringprojekt, der med 17 nye stationer, vil forbinde København på kryds og tværs 
(Metroselskabet – 1, 2013). Det omfattende byggeprojekt er berammet til at stå 
færdigt ved udgangen af 2018, og med dets kraftige indgreb i byen betyder dette, at 
det københavnske bybillede og liv, vil være under konstant forandring de kommende 
fem år. De omfattende forandringer kan imidlertid allerede opleves på nuværende 
tidspunkt, da flere af byens centrale pladser og rum er blevet afskærmet eller lukket 
ned, hvormed de tidligere ellers så menneskefyldte steder er blevet overtaget af støj 
og byggerod. På denne måde præger byggeriet i høj grad byen og dens borgere, da 
de gængse relationer, liv og aktiviteter, der tilskrives byens åndehuller, er ved at blive 
revet op med roden. I stedet erstattes disse af et flygtigt og foranderligt opbrud, der 
sætter både byrum og byliv under pres. 
I denne forbindelse har Metroselskabet valgt at igangsætte et initiativ, der skal 
kunne imødekomme den opståede mangel på attraktive byrum og byliv omkring 
byggepladserne i København. Initiativet bygger på en strategi, der tager udgangspunkt 
i en anvendelse af de 6 kilometer afskærmningshegn, som er spredt ud over byen, og 
er i forlængelse heraf døbt; ’Byens Hegn’. Byens Hegn består af et bredt samarbejde 
mellem Metroselskabet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, samt en 
række lokale borgere, erhvervsdrivende, foreninger og institutioner (Metroselskabet 
– 2, 2013). Det er således ambitionen;” (...) at bruge de træpladehegn, som vil 
omkranse alle Cityringens byggepladser, til midlertidige tiltag, så hegnene går fra at 
være en irriterende barriere til at blive en spændende del af byen. Vi vil skabe gode 
byrum ved at bruge hegnene til byrumsmøbler, vertikale haver, kulturformidling, 
kunst og andre kreative bidrag” (Metroselskabet – 2, 2013). 
På denne måde ligger strategien omkring Byens Hegn sig i forlængelse af en 
fremherskende trend, der bygger på en kreativ, borgerbaseret og midlertidig 
anvendelse af tomme steder og byggepladser i byens rum. Denne trend er 
internationalt udbredt og kendt under begreber som eksempelvis ’Temporary Use’ 
(Overmeyer 2007: 17), og i en mere strategisk forstand ’Collaborative Planning’ 
(Healey 1997), hvor fokus rettes mod en kreativ og borgerbaseret anvendelse af 
tilgængelige eller ”forladte” offentlige rum, der gennem borgernes engagement og 
kreativitet kan bibringe en udvikling og dermed gøre dem til nye og mere attraktive 
områder. Trenden anvendes således både strategisk og praktisk i forbindelse med 
store byudviklingsprojekter som eksempelvis Køge Kyst og Carlsberg byen i Danmark, 
samt udviklingen af Tempelhof lufthavnen i Berlin, NDSM skiftværftet i Amsterdam 
(Realdania By, 2013: 74 ff.) og i mere græsrodsbevægelsesorienterede tiltag som 
det verdensomspændende fænomen; PARK(ing) Day (Parking Day, 2013). 
På denne baggrund anser vi en sammenhæng mellem den fremherskende trend 
og strategien omkring Byens Hegn, da denne ligeledes fokuserer på en række 
kreative, borgerinddragende og midlertidige tiltag, som værende bærende faktorer i 
bestræbelserne på at skabe nye og bedre byrum for københavnerne (Metroselskabet 
– 2, 2013). Dette ses endvidere ved at en grundlæggende præmis for strategien 
omkring Byens Hegn, baserer sig på at give plads til, at både borgere og kunstnere 
kan søge om midler til at udvikle afskærmningshegnene, hvormed der er lagt op 
til at borgerne selv deltager i de kreative tiltag, og medvirker til at få de grønne 
hegn til at blive en interessant og æstetisk kulisse i byens rum. Det er dermed 
ønsket, at borgernes engagement kan medvirke til at skabe ’fælles fortællinger’ 
(Bilag 8: 22) samt ’lokal identitet og tilhør’ (Bilag 8: 21) til byrummene omkring 
metrobyggeriet. Hermed kan det siges at strategien følger mange af de værdier, 
der ses ved den fremherskende trend, hvor borgernes ønsker og engagement er 
drivkraften i udviklingen af de tomme eller ”forladte” byrum. Af denne grund bliver 
det særligt interessant for nærværende projektrapport at undersøge æstetiseringen 
af metrobyggeriet, gennem de borgerinddragende og midlertidige initiativer, for at 
se hvilken form for relationer og betydninger, der forefindes og opstår omkring de 
kreative tiltag på Byens Hegn, og om disse kan være medvirkende til at skabe nye 
forståelser omkring byliv og byrum i København.
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Derudover finder vi det interessant, at Byens Hegn som nævnt i ovenstående, søger at 
agere en form for kunstnerisk og kreativ kulisse i byens rum. Hermed kan de kreative 
tiltag blive til sociale mødesteder for byens borgere, hvor relationer, forståelser og 
ikke mindst dialog, kan opstå gennem æstetiseringen af afskærmningshegnene 
(Metroselskabet – 2, 2013; Bilag 8: 9ff ). På denne måde bliver de kreative bidrag 
– værkerne – en kommunikationsform, der søger mod at formidle Metroselskabets 
målsætning omkring skabelsen af byrum og byliv. I forlængelse heraf kan der 
skabes en dialogisk kommunikation mellem Metroselskabet og byens borgere, 
hvorfor vi finder det særligt interessant, at fokusere på hvilken form for dialog der 
er mellem borgerne og Metroselskabet. Vi ønsker derfor at undersøge, om den 
kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi omkring Byens Hegn, kan være 
medvirkende til sætte standarden for en dialogisk udvikling af fremtidens byrum og 
byliv, eller om der blot er tale om en monolog, hvor Metroselskabets kraftige indgreb 
i byen, blødes op gennem midlertidige tiltag som et plaster på såret og manglen på 
attraktive byrum. 
Afslutningsvis finder vi det, i forlængelse af ovenstående, interessant at strategien 
omkring Byens Hegn ønsker at agere laboratorium for kreative forsøg med gode 
midlertidige byrum på metrobyggepladserne (Bilag 8: 14), samtidig med at 
fremtidens byrum på disse lokaliteter allerede er besluttet og fastlagt som følge af 
en åben borgertegnestue der blev afholdt tilbage i 2010 (Metroselskabet – 10, 2013). 
Velvidende at der er tale om to separate processer – en langsigtet og en midlertidig 
– anser vi et paradoks omkring udviklingen af fremtidens byrum, da Metroselskabet 
som udgangspunkt, ikke medtager erfaringerne fra de kreative, borgerinddragende og 
midlertidige tiltag, hvilket ellers kendetegner den generelle trend og samfundstendens 
omkring midlertidighed, eftersom denne i langt højere grad, sigter mod en iterativ 
udviklingsproces, hvor borgernes anvendelse af byrummet benyttes som løbende 
erfaringer og byggesten i udviklingen af fremtidens permanente byrum (Supertanker, 
2009: 7; Overmeyer 2007: 17 ff.; Oswalt et al. 2013; Samson, 2013: 16; Larsen 2012: 
163). Således tyder denne trend på en åben, vedvarende og dialogisk udvikling 
af byrum, hvorimod strategien omkring Byens Hegn forekommer mere lukket, da 
beslutningerne omkring fremtidens byrum som nævnt, allerede er fastlagt. Af denne 
grund ønsker vi at undersøge paradokset i at Metroselskabet, som udgangspunkt, 
anvender midlertidigheden på en anden vis end den generelle tendens foreskriver, 
samt hvilke potentialer og konsekvenser, der kan afstedkomme heraf. 
Nærværende projektrapport vil således tage sit afsæt i en uddybning af den 
omtalte samfundstendens omkring anvendelsen af en kreativ, borgerinddragende 
midlertidighed som et strategisk værktøj i byudviklingen, samt en beskrivelse af de, 
for problemstillingen, centrale aktører. Efterfølgende ønsker vi at tydeliggøre, hvilken 
form for relationer og betydninger, der kan opstå omkring Byens Hegn, samt om 
disse kan være medvirkende til at skabe nye forståelser omkring byliv og byrum. 
Derudover vil vi undersøge i hvilken forstand den kreative, borgerinddragende og 
midlertidige strategi omkring Byens Hegn er dialogisk, samt om denne kan være 
medvirkende til at udvikle fremtidens byrum. Afslutningsvis vil vi diskutere følgerne af 
Metroselskabets anvendelse af denne type strategi, hvorfor vores problemformulering 
og arbejdsspørgsmål på denne baggrund lyder:
Hvilke potentialer og konsekvenser kan der være ved anvendelsen af den 
kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi Byens Hegn i forbindelse 
med udviklingen af fremtidens byrum?
Arbejdsspørgsmål
1. Hvilken indvirkning har Byens Hegn på Enghave Plads?
Vi ønsker hermed at undersøge, hvilken form for relationer og betydninger, der kan 
opstå som følge af de kreative tiltag på Byens Hegn, samt om disse kan medvirke 
til en ny forståelse af attraktive byrum og byliv.
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2. I hvilken forstand er strategien omkring Byens Hegn en dialogisk og 
borgerinddragende kommunikationsform?
Vi ønsker i denne forbindelse at belyse om Byens Hegn kan fordre en positiv 
dialogisk kommunikation med byens borgere, eller om der i virkeligheden sløres en 
top-down-proces, gennem uddelegering af kreative udfoldelsesmuligheder.
 
3. Hvilke aspekter opstår der, når borgere løbende inddrages i udviklingen af et 
allerede planlagt byrum? 
Vi ønsker at frembringe konsekvenserne af at borgerne løbende inddrages i en 
umiddelbar lukket proces, for at diskutere den potentielle virkning heraf. 
Læsevejledning
Kapitel 1 // Indledning
Nærværende kapitel klargør projektrapportens emne og problemstilling. 
Kapitel 2 // Den iterative tendens og hegnets aktører
Vi belyser samfundstendensen omkring anvendelsen af dialogiske og midlertidige 
greb inden for byudviklingsprojekter, og præsenterer de, for projektrapporten, 
centrale aktører.
Kapitel 3 // Metodisk fokus
I dette kapitel præsenterer vi vores videnskabsteoretiske og metodologiske afsæt. 
Desuden redegør vi for vores valg og refleksioner i forbindelse med empirien.
Kapitel 4 // Teoretisk fokus
Følgende kapitel giver en redegørelse for vores teoretiske ståsted, gennem relevante 
begreber, der således danner grundlaget for det teoretiske blik vi anvender i 
analysen.
Kapitel 5 // Æstetisk kulisse og kommunikativ model
I dette kapitel behandler vi arbejdsspørgsmål 1 og 2 i to analysedele. I Analysedel 
1 inddrager vi Nicolas Bourriauds teori om Relationel Æstetik til at undersøge de 
relationer, betydninger og forståelser, der kan opstå som følge af Byens Hegn på 
Enghave Plads. Derudover undersøger vi i Analysedel 2, med udgangspunkt i Mikhail 
Bakhtins tanker omkring dialog, i hvilken forstand strategien omkring Byens hegn er 
en dialogisk kommunikationsform. 
Kapitel 6 // Potentialer og konsekvenser
Med afsæt i analysen diskuterer følgende kapitel, hvilke aspekter der opstår, når 
borgere løbende inddrages i udviklingen af et allerede planlagt byrum. 
Kapitel 7 // Konklusion
I det afsluttende kapitel opsummerer vi projektrapportens problemstillinger, 
overvejelser og diskussionspunkter, for på denne baggrund at drage en 
nuanceret konklusion omkring, hvilke konsekvenser anvendelsen af den kreative, 
borgerinddragende og midlertidige strategi kan medføre for fremtidens permanente 
byrum.
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samfundstendens 
Som beskrevet i Problemfeltet ser vi et paradoks mellem den generelle 
samfundstendens omkring borgerinddragelse og midlertidighed som et iterativt, 
strategisk værktøj, og måden hvorpå det anvendes af Metroselskabet, gennem 
strategien omkring Byens Hegn. Af denne grund har det følgende afsnit til formål at 
uddybe den generelle tendens, for at skabe et nuanceret fundament for vores videre 
arbejde med projektrapportens problemstillinger omhandlende strategien omkring 
Byens Hegn. I denne forbindelse har vi, eftersom tendensen omkring midlertidighed 
som tidligere nævnt anses som værende et internationalt fænomen, valgt i høj grad, 
at bygge følgende afsnit op omkring det EU-støttede forskningsprojekt; ’Urban 
Catalyst’ (2013), samt Patsy Healeys ’Collaborative Planning’ (1997), for at give 
et billede af tendensen ud fra både et borgerbaseret og et strategisk perspektiv. 
Derudover vil der inddrages referencer til midlertidige byudviklingsprojekter i 
Danmark, for at placere tendensen i et dansk perspektiv. 
borgerinddragelse og midlertidighed
Den generelle samfundstendens har gennem de seneste år medført en udvikling i 
tænkningen af politiske og organisatoriske beslutningsprocesser, hvor man er gået 
fra en top-down-styret tilgang til, i højere grad, at sigte mod en dialogisk og mere 
bottom-up-præget måde at tænke processerne på (Phillips et al. 2012: 3). Dette har 
således bevirket, at borgernes holdninger og viden tilskrives en væsentlig værdi, når 
der skal planlægges og udvikles, hvorfor der i forbindelse med byudvikling, ses et 
øget fokus på byens iboende viden, engagement og ressource, som et vægtigt og 
anvendeligt element i udviklingen af byområder (Lehtonen & Bamberg 2012: 211; 
Overmeyer et al. 2007; Oswalt et al. 2013; Larsen 2012). Denne udvikling fremhæves 
blandt andet af Healey (2002, 2007), der særligt argumenterer for at udviklingen er et 
brud med den tidligere herskende opfattelse af, at det udelukkende var designere, 
arkitekter, ingeniører etc., der var eksperter og dermed havde den rigtige opfattelse 
af, hvordan byen kunne udvikle sig, hvorfor tanken om at inddrage borgere eller andre 
mulige aktører lå meget fjernt (Healey 2007: 202). Det er i netop denne forbindelse at 
der er kommet en ny opfattelse af, at borgerne kan bidrage med brugbar viden, da 
borgere, der bor i det pågældende område, hvor et byudviklingsprojekt finder sted, 
i højere grad har en erfaringsbaseret viden og en forståelse for det liv, der leves end 
eksperterne. Healey argumenterer for, at borgere har en indsigt og forståelse for 
deres område, eftersom de dagligt befinder sig midt i det og kan observere alle de 
indforståede processer. På denne måde besidder de en form for ’lokal viden’, der kan 
have en anderledes styrke, og dermed agere anvendeligt supplement, til den viden 
som eksperterne normalvis har opereret ud fra (Healey 2007: 202). Dette kan ligeledes 
sættes i forlængelse af et dialogisk perspektiv, eftersom det inden for byplanlægning 
i stigende grad forsøges, at skabe en meningsfuld og demokratisk kommunikation 
mellem de involverede projektaktører, så den ’lokale viden’ kan anvendes frem for 
den typiske top-down-proces (Lehtonen & Bamberg 2012: 211). I henhold til denne 
udvikling er det endvidere interessant at Chefarkitekt for Metroselskabet, Lise Lind, 
ligeledes fremhæver den ’lokale viden’ som en vigtig faktor i arbejdet med at kunne 
skabe nye byrum, som borgerne synes er vellykkede, og at særligt Enghave Plads, 
i forbindelse med Cityringen, har været et af de steder, der har krævet ekstra meget 
opmærksomhed og forståelse for borgernes ønsker (Bilag 7: 00:17:36). 
Patsy Healey anser byen som en svær definerbar og kompleks størrelse, hvor der 
hersker adskillige ideer, opfattelser og ressourcer, der af følgende årsag skal anvendes 
konstruktivt: ”(…) cities are full of people, technologies and power relations. But yet 
cities do exist and have material effects. Their existence and their power to act lies 
in life, and in how these imaginings then become mobilised to shape politics, public 
policy and projects” (Healey 2002: 1783). Healey påpeger hermed at erfaringer viser, 
at hvis byens borgere præges til at have forestillinger og holdninger om deres by, og 
hvis de inviteres til at tænke med og formulere deres tanker, så vil disse holdninger 
og forestillinger blive indlejret i udviklingen: ”(…) once imagined and located in the 
public realm, concepts of the city have considerable power to ’act’” (Healey 2002: 
1785). Det er således på denne baggrund at Healey ser det som nødvendigt og 
fordelagtigt at tage højde for de mangfoldige forståelser for byen, da de tilsammen 
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udgør en ‘kollektiv ressource’ for byen, der vil kunne danne udgangspunktet for en 
videre anvendelse i byudviklingen. 
I forlængelse af ovenstående peger forskningen hermed på borgerinddragelse 
baseret på dialogiske principper som en samfundsmæssig tendens. I denne 
forbindelse kan strategien omkring Byens Hegn ligeledes anskues som en del af 
tendensen, hvilket understøttes af Lise Lind, da hun påpeger at borgerne i de senere 
år har fået opbygget en forventning om at blive inddraget og få oplysninger om, hvad 
der sker i deres by (Bilag 7: 00:18:06). Endvidere fremskrives den samfundsmæssige 
tendens i Københavns byplanstrategier, hvor Københavns Kommunes visioner og 
mål for bylivet, på samme måde er fyldt med tanker om inddragelse og dialog, samt 
midlertidighed som et særligt værktøj, der bliver taget i brug når der skal planlægges 
og udvikles nye byrum og bydele: ”København vil have et mangfoldigt byliv, hvor alle 
har mulighed for at deltage uanset alder, social status, etnisk baggrund, økonomi 
eller handicap. Vi vil prioritere hverdagens byliv højt og skabe mulighed for det 
hemmelige, det skæve og det midlertidige” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 
7) og ”Der skal være god mulighed for midlertidige installationer og events særlig 
på tomme grunde eller ved byggepladser” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 
13). På denne måde kan der, ud fra de to citater siges, at brugen af midlertidige 
projekter er blevet en del af Københavns Kommunes dialog og samarbejde med 
bygherrer, planlæggere, arkitekter, lokaludvalg og i særdeleshed byens borgere og 
brugere. Dette gælder således også i forbindelse med metrobyggeriet, hvormed 
strategien omkring Byens Hegn meget passende, lægger sig op af Københavns 
Kommunes grundlæggende tanker omkring anvendelse af midlertidighed. Dette 
fremhæves ligeledes af Lise Lind, der mener at kommunen har prioriteret midlertidige 
erstatningsrum under metrobyggeriet, så borgerne får nogle steder, hvor de kan 
opholde sig, samt aktiveres gennem forskellige kulturelle tilbud og aktiviteter (Bilag 
7: 00:16:30).
I denne sammenhæng er det dog væsentligt at forklare, at den generelle tendens 
omkring midlertidigheden sigter mod flere potentialer end blot en anvendelse 
som kreativt indslag, mens der ventes på det permanente byrum (Lehtonen & 
Bamberg 2012: 211; Overmeyer et al. 2007; Oswalt et al. 2013; Larsen 2012). I 
denne forbindelse ser Andersen (2012), at midlertidige byrum kan fungere som 
demokratiske byudviklingslaboratorier, som giver mulighed for at der kan afprøves 
nye planlægnings- mobilitets- og demokratiformer, og hermed kan de midlertidige 
projekter gå ind og påvirke den styrende forståelse for et byrum og dermed være 
med til at starte en ny forståelse for byrummet (Andersen i Jensen & Andersen 2012: 
19). I forlængelse heraf kommer ovenstående brug af dialog og midlertidighed i et 
demokratisk sigte, endvidere til udtryk hos den erhvervsdrivende forening, Realdania 
By, der har udgivet publikationerne ’Dialog og deltagelse i byudvikling’ og ’Midlertidige 
aktiviteter i byudvikling’ med udgangspunkt i en beskrivelse af, hvordan dialog og 
midlertidige aktiviteter er blevet benyttet i to byudviklingsprojekter ved Køge Kyst 
og Fredericia havn. I denne forbindelse benævner Realdania By adskillige fordele 
i, at der på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocesserne bliver etableret mulighed for 
dialog og midlertidige aktiviteter, da dette kan skabe positiv opmærksomhed og liv 
for det fremtidige byrum (Realdania By, 2013). De midlertidige aktiviteter tilskrives 
således en værdi i forhold til at sikre kvaliteten af det, der skal udvikle sig til at blive 
noget mere permanent. Det midlertidige skal derfor ikke kun bruges som et plaster, 
der skaber lidt underholdning, mens det mere permanente bliver skabt. Derimod bør 
det midlertidige, ifølge projektdirektør for Køge Kyst, Jes Møller, være en lærings- og 
erfaringsproces, der kan være med til at skabe et godt og solidt fundament for den 
kommende by og byrum (Realdania By, 2013: 50 ff.). 
På baggrund af ovenstående skal det således forstås, at anvendelsen af 
dialogiske og midlertidige greb kan anses som værende en generel samfunds- 
og byudviklingstendens. Dette indebærer den fordel at man med udgangspunkt i 
borgerne kan skabe den rette sociale og kulturelle basis for at udvikle et byrum, så 
det bevæger sig fra at være tomt eller monofunktionelt, til i højere grad at kunne 
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inddrages og tage udgangspunkt i byens dynamik (Supertanker, 2009: 15). Hermed 
foreligger det som et essentielt element for tendensen, at de midlertidige aktiviteter 
anvendes som vægtige erfaringer i det videre udviklingsarbejde, da der gennem 
disse kan dannes et reelt billede af byens behov og ønsker. På denne måde kan det 
siges, at de midlertidige erfaringer kan være nøglen til, at skabe et solidt fundament 
for den fremtidige by og dens byliv. 
centrale aktører
Følgende afsnit har til formål at belyse de, for projektrapportens centrale aktører, for 
på denne måde at klarlægge det felt som nærværende projektrapport omhandler. På 
denne måde ønsker vi at præcisere, hvilke interesser, forpligtelser og intentioner, der 
kendetegner de centrale aktører og deres relevans for projektets problemstillinger. 
Endvidere vil vi supplere præciseringen af de centrale aktører med en redegørelse 
for ét konkret værk, Hegnet Spræller, der gennem projektrapporten vil fungere 
som genstand for en empirisk analyse, samt som udgangspunkt for en diskussion 
omkring Byens Hegn, og måden hvorpå det søges at skabe byrum og byliv. 
Metroselskabet
Metroselskabet er et interessentskab, hvor 50 procent ejes af Københavns 
Kommune, 41,7 procent af staten ved Transportministeriet og 8,3 procent af 
Frederiksberg Kommune (Metroselskabet – 4, 2013). Metroselskabet aktiverer 
omkring 200 ansatte, samt en direktørgruppe og bestyrelse, hvor Metroselskabets 
administrerende direktør er Henrik Plougmann Olsen og Henning Christophersen er 
bestyrelsesformand (Metroselskabet – 4, 2013). Metroselskabet driver Metroen og 
står i denne forbindelse ligeledes for det storstilede byggeprojekt omkring Cityringen. 
Dette bevirker således at Metroselskabet træffer de overordnede beslutninger og 
laver handlingsplanerne omkring Metroen, og dermed også omkring de fremtidige 
stationers udseende – både over og under jorden (Metroselskabet – 8, 2013). I denne 
sammenhæng blev udseendet for de 17 nye metrostationer under jorden, allerede 
besluttet og offentliggjort i juni 2013, af Metroselskabets chefarkitekt Lise Lind, der i 
samarbejde med de danske 3D-arkitekter, Cenario, har arbejdet ud fra et ønske om 
at få trukket byen ovenover med ned på stationerne (Metroxpress, 2013). Dette ses 
således ved at stationerne på Enghave Plads og Nørrebros Runddel vil blive beklædt 
med håndlavede teglsten som en hyldest til brokvarteret, samt at stationer, hvor 
Cityringen krydser S-togsnettet vil blive røde, mens Frederiksberg Allé vil blive grøn, 
for at give en fornemmelse af træerne oven over jorden (Metroxpress, 2013). Som 
tidligere nævnt, er udseendet for de nye byrum over jorden, ligeledes allerede fastlagt 
(Bilag 7: 00.03.40). Arbejdet er dog endnu ikke offentliggjort, men Metroselskabet vil 
her forsøge sig med at skabe gode byrum og indbydende opholdssteder gennem 
belægninger, belysninger, bymøbler og beplantninger (Metroselskabet – 9, 2013). 
På denne baggrund står det således klart at Metroselskabet træffer de overordnede 
beslutninger omkring Metroen og den kommende Cityring. Dog udliciteres der 
samtidig flere instanser som eksempelvis den daglige drift af Metroen, hvor Metro 
Service sørger for kontrol, vedligeholdelse og reparation af togene (Metroselskabet 
– 4, 2013). Ligeledes er strategien og initiativet bag Byens Hegn udliciteret, hvilket 
vil blive gennemgået i det følgende.
byens Hegn
Som tidligere nævnt bygger strategien omkring Byens Hegn på et bredt samarbejde 
mellem Metroselskabet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, samt en 
række lokale borgere, erhvervsdrivende, foreninger og institutioner (Metroselskabet 
– 2, 2013). Dog koordineres og drives den daglige gang af en projektgruppe i 
Metroselskabet, der kaldes Metroselskabet Byens Hegn. Det er således denne gruppe, 
der lægger de overordnede planer for hvert hegn og behandler projektansøgninger, 
samt sørger for vedligehold og sikkerhed omkring hegnene (Metroselskabet – 5, 
2013). Endvidere styrer Metroselskabet Byens Hegn finansieringen af Byens Hegn 
gennem salg af reklamer, der ligeledes får plads på hegnene (Metroselskabet – 2, 
2013). Strategien bag Byens Hegn tager således afsæt i en ide om at bruge Metroens 
afskærmningshegn, som omkranser alle Cityringens byggepladser, til midlertidige 
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projekter og tiltag (Metroselskabet – 2, 2013). På denne måde er det med Byens 
Hegn ønsket, at skabe gode byrum ved at bruge hegnene til byrumsmøbler, 
kulturformidling, kunst og andre kreative bidrag (Metroselskabet – 2, 2013). En stor 
del af denne strategi er endvidere at få borgernes egne ideer og projekter til at pryde 
de 6 kilometer hegn, hvorfor alle interesserede, professionelle som amatører, kan 
søge om at få realiseret deres projektideer. I denne forbindelse har Metroselskabet 
Byens Hegn derfor opstillet en række kriterier, for projekterne, hvor det særligt 
ønskes af værkerne at de: 
Skaber bedre byrum	
Er steds- eller kontekstspecifikke	
Er borgerinddragende	
Er originale	
Er interaktive	
(Metroselskabet – 6, 2013)
 Derudover gives der særligt støttekroner til projekter der:
Tager udgangspunkt i det konkrete sted, hvor projektet skal realiseres	
Understøtter det byliv, som foregår omkring den enkelte byggeplads	
Skaber uventede oplevelser, der imponerer og inddrager de 	
forbipasserende 
(Metroselskabet – 7, 2013).
På denne måde ligger det således klart, hvilke kriterier Metroselskabet Byens Hegn 
vægter i bestræbelserne på at imødekomme den overordnede målsætning om at 
skabe bedre byrum og byliv for københavnerne (Bilag 8: 36). I denne forbindelse 
er det værd at nævne at en rundspørge, nedsat af Metroselskabet og eksekveret 
af Megafon i august 2013, indikerer at strategien omkring Byens Hegn har haft 
en gavnende effekt, idet hele 91 procent af de adspurgte 611 personer finder det 
positivt at afskærmningshegnet udsmykkes (Bilag 9: 8). Samtidig har 86 procent 
bemærket udsmykningen og 70 procent kender ligefrem til projektet Byens Hegn og 
dets formål (Bilag 9: 2 ff.).
Hegnet spræller
Værket Hegnet Spræller er en del af Byens Hegn på Enghave Plads, og er 
udarbejdet af elever fra fem 8. klasser på Tove Ditlevsens Skole, Vesterbro Ny Skole 
og Oehlenschlægersgade Skole (Billedskolen, 2013). Hegnet Spræller består af en 
række sprællemænd og -damer, der er skåret ud af træplader og malet i farverne rød, 
hvid og sort. De enkelte figurer tager udgangspunkt i lokalområdets personligheder, 
hvorfor figurerne har hver deres særegne udtryk og karakter. 
De hovedansvarlige for arbejdet og udformningen af værket, har været Billedskolen 
i Tvillingehallen med underviserne, Niels G. Hammer og Ditte Egholm, i spidsen, 
samtidig med at værket er en del af Områdefornyelsen på Vesterbro (Billedskolen, 
2013). Hegnet Spræller skal i denne forbindelse ses som et lokalforankret billedværk, 
der som nævnt tager udgangspunkt i elevernes omgivelser ved at fortælle om 
de mennesker som de møder i lokalområdet – fiktive som virkelige (Billedskolen, 
2013). På denne måde skal Hegnet Spræller ses som en visuel, samt interagerende 
fortælling, om og med Vesterbro (Billedskolen, 2013). I denne forbindelse har 
eleverne særligt arbejdet med et enkelt og udtryksfuldt formsprog med inspiration 
fra Hollywood-Cartoon-figurer, samt kunstnere som Armsrock og Husk-mit-navn 
(Billedskolen, 2013). 
Værket har en særlig relevans for nærværende projektrapport, da det er placeret ved 
et af byens tidligere mest centrale og livlige åndehuller; Enghave Plads på Vesterbro. 
Endvidere findes Hegnet Spræller væsentligt for nærværende projektrapports fokus, 
idet det søger mod at opfylde Metroselskabet Byens Hegns krav om at skabe relationer 
og tilhørsforhold for lokalmiljøets borgere og byrummet generelt (Metroselskabet – 
3, 2013). Med afsæt i Hegnet Spræller, ønsker vi således undersøge de relationer 
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og betydninger, der kan opstå gennem de kunstneriske og kreative bidrag omkring 
Byens Hegn, samt om disse kan være medvirkende til at skabe nye forståelser for 
attraktive byrum og byliv. 
Afrunding
Gennem ovenstående står det klart, hvorledes forholdet mellem aktørerne 
Metroselskabet og Metroselskabet Byens Hegn er opdelt. Det fremgår således 
tydeligt at alle beslutninger omhandlende Cityringen og de fremtidige byrum, der 
afstedkommer af byggeriet, foretages af Metroselskabet. I denne forbindelse er det 
særligt vedkommende for nærværende projektrapport, at udformningen af fremtidens 
stationer og byrum allerede er fastlagt, hvormed de kreative, borgerinddragende 
og midlertidige tiltag omkring byggepladserne fungerer som en sideløbende 
proces, hvor det potentielle erfaringsgrundlag i udgangspunktet ikke anvendes 
eller inkluderes som en del af arbejdet med det fremtidige permanente byrum. Med 
den herskende samfundstendens in mente, hvor midlertidige erfaringer hyppigt 
anvendes som en nøgle til en succesfuld, borgerinddragende og dialogisk udvikling 
af fremtidige byrum, opstår der hermed en kontrast, hvorfor vi ønsker at undersøge 
de relationer, betydninger og forståelser, der kan opstå som følge af Byens Hegn 
på Enghave Plads, samt hvorvidt strategien bag Byens Hegn udgør en dialogisk 
kommunikationsform. Vi ønsker på denne måde ikke at gøre os blinde over for det 
ovenstående faktum - at de midlertidige erfaringer som udgangspunkt ikke medtages 
i Metroselskabets byudviklingsarbejde - men derimod diskutere kompleksiteten i at 
anvende dialog og midlertidighed som umiddelbare plusord, og uden umiddelbar 
omtanke for konsekvenserne. I denne forbindelse vil vi foretage en række metodiske 
valg og refleksioner for at foregribe kompleksiteten i vores undersøgelse, hvilket af 
denne grund, vil blive gennemgået i det følgende.
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Metodisk fokus
I det følgende vil vi indledningsvis præsentere vores videnskabsteoretiske og 
metodologiske ståsted, samt præcisere projektrapportens studieobjekt der er 
konstrueret ud fra de teoretiske valg der udgør den analytiske optik, der benyttes 
som grundlag for en besvarelse af den valgte problemstilling. Dernæst ønsker vi at 
redegøre for vores valg og refleksioner i forbindelse med de anvendte metodiske 
greb til empiriproduktionen, for på denne måde at give et indblik i, hvordan vi med 
udgangspunkt i værket Hegnet Spræller på Enghave Plads, kan skabe et nuanceret 
fundament for besvarelsen af vores problemformulering. 
videnskabsteori og metodologi
I undersøgelsen konstruerer vi et studieobjekt ud fra to forskellige teoretiske 
positioner med tilhørende forskellige metodologier. På denne måde lægger vi os i 
spændingsfeltet mellem en kunsthistorisk, hermeneutisk metodologi, hvor relationen 
mellem værk og subjekt er i centrum, og en dialogteoretisk, poststrukturalistisk 
metodologi, hvor meningsudveksling og dialog mellem mennesker er det, der 
undersøges. Disse to positioner bliver i nærværende projektrapport repræsenteret 
ved henholdsvis kunsthistoriker Nicolas Bourriaud og sprogfilosof Mikhail Bakhtin, 
for hvilke der vil blive redegjort i det teoretiske fokus (se side 20). I denne forbindelse 
anser vi det derfor som fordelagtigt, at vi gennem projektrapporten anlægger et 
socialkonstruktivistisk udgangspunkt (Rasborg 2009), da vi på denne måde vil 
kunne behandle studieobjektet i netop dette spændingsfelt – et spændingsfelt, 
der således vil finde sin berettigelse gennem en konstruktion af værk/borger på 
den ene side, og Metroselskabet/borger på den anden side (se figur 1). På denne 
måde er det hermed formålet, at vi ved at kombinere de to metodologier gennem et 
socialkonstruktivistisk afsæt, kan konstruere en ny type studieobjekt, der muliggør 
en analyse af komplekse situationer, hvor det visuelle er indlejret i dialog og social 
praksis, som det er tilfældet med strategien omkring Byens Hegn.
I denne forbindelse lader vi os delvis inspirere af forsker i visualitetsteori, Signe 
Meisner Christensens, redegørelse for ’visuel kultur’ som en hybrid metodologi, hvor 
der, gennem en kunsthistorisk metodologi kan erfares en skærpet analytisk sensibilitet 
over for visualiteten, imens en, i hendes tilfælde, kulturteoretisk metodologi tilbyder at 
tænke det kulturelle ind som analysegenstand (Christensen 2009: 37). Hvor Meisner 
Christensens hybride metodologi undersøger en kombination af visualitet og kultur, 
er vores kombination nærmere visualitet og dialog, da vi analytisk ønsker at forholde 
os mere præcist til det visuelle som indlejret i dialog. Endvidere relevant i denne 
sammenhæng er det dog, at Meisner Christensen udpeger ’installationen’ som et greb 
i sin nye metodologi, da denne, i modsætning til det traditionelle værk, er en fysisk 
størrelse, der kan rumme handlinger, situationer og medieringer (Christensen 2009: 
39). På denne måde kan det hermed analyseres, hvordan installationen inkluderer 
betragterens handlingsrum som en del af sit betydningsrum, og kan iscenesætte 
en social situation, frem for, hvordan betragteren handler som subjekt foran værket 
(Christensen 2009: 40). Installationen som metodologisk greb anses som relevant 
for projektrapportens problemstilling, da værkerne på Byens Hegn figurerer i det 
åbne, offentlige og stedspecifikke byrum; derfor rummer og iscenesætter værkerne 
borgernes hverdag som en del af deres betydningsrum.
I henhold til nærværende projektrapport er en kombineret metodologi særligt 
vedkommende, da vi hermed kan indsætte strategien omkring Byens Hegn som 
vores studieobjekt der ligger i spændingsfeltet mellem de to førnævnte teoretiske 
optikker, for på denne måde at undersøge, samspillet mellem (og potentialet ved) 
kunstneriske bedrifter og borgerdialog og hvilke konsekvenser strategien Byens 
Hegn kan føre med sig.
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Figur 1
Endvidere finder vi det vigtigt at integrere dialogbegrebet metodologisk i vores 
empiriproduktion, når vi undersøger og analyserer dialogiske kommunikationsformer 
i forbindelse med strategien omkring Byens Hegn. Af denne grund vælger vi at 
inddrage det dialogiske aspekt i metoden som en guide til subjektforståelse, 
refleksivitet samt kritisk forholden sig til empiriproduktion. På denne måde forholder 
vi os hermed refleksivt til det at generere viden, ved at inddrage vores informanter – 
borgere, der på forskellig vis er deltagere i betydningsdannelsen omkring Enghave 
Plads – som deltagere og medproducenter af viden (Phillips 2011: 163). Dette 
medvirker således at der kan skabes en subjekt-subjekt-relation mellem os og dem 
(Phillips 2011: 166), hvormed vi tilegner os en mulighed for at studere verden fra 
informanternes perspektiv, gennem deres personlige fortællinger (Phillips 2011: 171). 
I denne forbindelse ønsker vi dog at tage højde for, at der altid vil være magtforhold 
og dominans af bestemte vidensformer og interesser på spil (Phillips 2011: 159). 
Dette gøres således ved at fastholde et fokus på empiriproduktionen – såvel som 
vidensproduktionen i sin helhed – som en social konstruktion, hvormed subjektivitet 
og magt ikke anskues som en hindring, der forstyrrer den ’rene’ information, men 
derimod giver mulighed for mere nuancerede og udfoldende analyser, der tager højde 
for de relationelle magtforhold, som altid vil være indlejret i den sociale praksis. 
På denne baggrund er det således ønsket, at vi gennem vores socialkonstruktivistiske 
udgangspunkt kan konstruere vores studieobjekt i spændingsfeltet mellem den 
kunsthistoriske og den dialogteoretiske optik, da vi på denne måde tilbydes muligheden 
for at undersøge, i hvilken forstand, de kreative, borgerinddragende og midlertidige 
tiltag kan være medvirkende til at skabe en dialogisk kommunikationsform. Dette 
gøres gennem en fastholdelse af et kritisk og refleksivt blik, der således vil kunne 
hjælpe os til en mere nuanceret analyse af vores studieobjekt. I denne forbindelse 
ønsker vi dog som nævnt, at rekvirere en dybere empirisk forståelse for den verden 
som vores studieobjekt forholder sig til, hvorfor vi i det følgende vil give en beskrivelse 
af vores metodiske valg i henhold til dette.
Kvalitative interview
For at få en uddybet forståelse for udviklingen af, samt refleksionerne bag, værket 
Hegnet Spræller har vi foretaget et interview med underviserne, Nils G. Hammer 
og Ditte Egholm, fra Billedskolen i Tvillingehallen. Denne empiri vil fungere 
som en kortlægning af, hvilke overvejelser, der ligger til grund for udførelsen af 
værket, så vi har et bedre udgangspunkt til ’samtalevandringerne’, som vil blive 
præsenteret i følgende afsnit. Ligeledes er det ønsket, at vi gennem et interview med 
Metroselskabets Chefarkitekt, Lise Lind, erhverver os en mere tilbundsgående viden 
omkring relationen og dialogen mellem Metroselskabet og Københavns borgere, 
set fra Metroselskabets perspektiv, samt relationen mellem Metroselskabet og 
Metroselskabet Byens Hegn. Således er det vores forhåbning at kunne bringe disse 
relationer i spil, sammen med de erfaringer vi har gjort os under samtalevandringerne, 
for hermed at kunne diskutere strategien omkring Byens Hegn. På denne baggrund 
anser vi det kvalitative interviews løse struktur som fordelagtigt, eftersom vi hermed 
tilegner os en mulighed for at berøre emner, der måske ikke umiddelbart er etableret 
i vores bevidsthed (Kvale & Brinkmann, 2009: 42).
Hegnet Spræller
Borgere
Metroselskab
Borgere
Studieobjekt
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samtalevandringer
For at skabe et nuanceret empirisk fundament for vores undersøgelse, har vi 
arrangeret to samtalevandringer, hvoraf den ene indbefatter to elever fra den – i 
Hegnet Spræller – deltagende skole, Oehlenschlægersgade Skole. Mens den 
anden samtalevandring i forlængelse heraf, foregik med to bosiddende borgere fra 
Vesterbro. Således har det været ønsket at eleverne, der nu går i 9. klasse, kunne 
give os et indblik i, hvordan Byens Hegn ved at åbne op for medskabelse, agerer 
borgerinddragende, samtidig med at de to øvrige borgere, der er i tyverne, kunne 
give os et indblik i hegnets betydning for byrummet. På denne måde ønsker vi 
at kunne danne grundlaget for en samtale omkring de relationer, betydninger og 
forståelser, der kan opstå som følge af Byens Hegn på Enghave Plads, og dermed 
generere empirisk viden fra denne specifikke lokalitet, der efterfølgende vil kunne 
indgå i en analyse og diskussion omkring Byens Hegn som en generel strategi.
Figur 2
I denne forbindelse tager samtalevandringen sit udgangspunkt i to gåture med først 
de to elever og dernæst de to borgere i området omkring Enghave Plads, hvor vi 
i fællesskab vil lade os påvirke af de visuelle indtryk, der er i byrummet. På denne 
måde ønsker vi gennem en samtale at få beskrevet byrummets mening og betydning 
via deres egne fortællinger, hvorfor udpegningen af nedslag vil være op til dem som 
informanter. I denne forbindelse er det metodiske udgangspunkt en kombination af 
et fokusgruppeinterview (Kvale & Brinkmann, 2009: 170) og en form for fotoelicitation 
(Pink 2007: 82), hvortil vi ønsker at supplere med dokumenterende fotografier som 
visuelle feltnoter (Rose 2012: 301). I denne sammenhæng vil vi dog modificere 
fotoelicitationsmetoden, der oprindeligt indebærer at man gør billeder til en central 
del af et forskningsinterview (Pink 2007: 82). Ændringen består i at erstatte brugen 
af billeder i det klassiske fotoelicationsinterview med de visuelle indtryk af udvalgte 
steder i byrummet, som således gøres til udgangspunkt for samtalerne i stedet 
for fotografier, som ved den oprindelige fotoelicitationsmetode. På denne måde 
udbredes metoden til at inkludere rumlige og relationelle dimensioner, hvilket bevirker 
at vi gennem vandringen vil lade informanterne konstruere byrummets betydning 
som det fremstår for dem. For at videreformidle de visuelle indtryk for læseren, vil vi 
derfor, som nævnt, supplere med dokumenterende fotografier som visuelle feltnoter 
(Rose 2012: 301). Af denne grund vil vores analyse være mættet af fotografier, der 
vil kunne være medvirkende til at understøtte og tydeliggøre de fortællinger og 
betydninger som informanterne konstruerer under samtalevandringen. 
Derudover mener vi, i undersøgelsen af de relationer, betydninger og forståelser, 
der kan opstå som følge af Byens Hegn, at det er vigtigt med en metode, der har 
sin styrke i det eksplorative aspekt, hvor man har øje for emergens – det der opstår 
i den situerede kontekst. Det er i netop denne henseende at vi trækker på tanker 
fra fokusgruppeinterviewet, da dette typisk er kendetegnet ved en ikke-styrende, 
eksplorativ interviewstil, hvorigennem der ønskes at fremkalde adskillige synspunkter 
vedrørende det emne, der nedsættes af en facilitator (Kvale & Brinkmann, 2009: 170). 
I forbindelse med nærværende projektrapport implementeres dialogiske principper 
hermed ved at informanterne vælger nedslag i byrummet, imens vi som facilitatorer 
har valgt det overordnede emne – Byens Hegn på Enghave Plads. Hvorved vi med 
denne tilgang ønsker, at opnå en fælles følelse af en eksplorativ spontanitet, der 
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åbner op for betydningsdannelsens flertydighed. Dette begrundes ydermere med 
at formålet med fokusgruppeinterviews er, ikke at nå til enighed, men at skabe 
en atmosfære, hvor den livlige, kollektive ordveksling og spontane, modstridende 
synspunkter er i fokus. Vi vil dermed bestræbe os på at ordvekslingen tager form 
som en ’professionel samtale’, hvor der konstrueres viden i interaktionen mellem 
intervieweren og den interviewede (Kvale & Brinkmann, 2009: 18). Derudover er denne 
form for interviewmetoder i høj grad ’semistrukturerede’ (Kvale & Brinkmann, 2009: 
30), hvilket vurderes at være velegnet til en samtalevandring, hvor uforudsigeligheden 
betragtes som en styrke. Den latinske betydning af ordet ’konversation’ som ’vandring 
sammen med’ bliver således inkorporeret i bogstavlig og billedlig forstand, da rollen 
som interviewer betragtes som en ’rejsende’, der sammen med interviewpersonen 
udforsker de betydninger, der udfolder sig i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009: 
66-67). 
På baggrund af ovenstående står det således klart at vi i nærværende projektrapport, 
hvor der ønskes en indsigt i de relationer og betydninger, der kan opstå som følge 
af Byens Hegn, finder det nødvendigt med en metode, der åbner op for teoretiske 
forståelser af menneskelig interaktion, relationer og kulturer som noget der er uløseligt 
forbundet med visuelle ind- og udtryk. Dette giver genklang i samtalevandringen 
som metode, hvor vi anvender visuelle indtryk som et metodisk greb, til at få indsigt 
i informanternes oplevelser, så vi kan undersøge hvorledes disse italesættes. 
Afrunding
I det ovenstående er det blevet beskrevet, hvordan vi i vidensproduktionen, i kraft af den 
senere analyse, positionerer os videnskabsteoretisk og metodisk i undersøgelsesfeltet. 
Studieobjektet er blevet præciseret med komponenter som visualitet, dialog og 
subjektivitet, for at muliggøre en undersøgelse af den forhandling, der forekommer imellem 
de involverede aktører. Derudover er det således intentionen at samtalevandringerne 
skal kunne bidrage med empirisk viden, der blandt andet kan antyde, hvilken form for 
dialog der kommer til syne i relationen mellem Metroselskabet og borgerne, og værket 
Hegnet Spræller betragtes i denne sammenhæng som det territorium, hvor betydning 
og forståelser forhandles, samt relationer skabes. Derudover skal de kvalitative 
interviews med Niels G. Hammer, Ditte Egholm og Lise Lind supplere med viden om 
planlægning og udførelse, der kan sætte samtalevandringerne i kontekst. Dermed er det 
videnskabsteoretiske og metodiske grundlag lagt til at konstruere den teoretiske ramme, 
som i det følgende vil blive udfoldet med teoretiske begreber af henholdsvis den franske 
kunsthistoriker, Nicolas Bourriaud, og den russiske sprogfilosof, Mikhail Bakhtin. 
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teoretisk fokus
I det følgende vil projektets teoretiske grundlag blive præsenteret og forankret i 
relation til værket Hegnet Spræller, der som del af strategien Byens Hegn har til 
hensigt at bidrage positivt til byrummet med fokus på fælles forståelser, byrum og 
byliv (Bilag 1: 21ff). Til at begrebsliggøre denne hensigt og konsekvenserne heraf 
inddrages henholdsvis den franske kunsthistoriker Nicolas Bourriaud (1965), der 
opererer med begrebet relationel æstetik, og den russiske litteraturteoretiker og 
sprogfilosof Mikhail Bakthin (1895-1975), som er en toneangivende figur indenfor 
dialogteori.
relationel æstetik
Den franske kunsthistoriker Nicolas Bourriaud foreslår i værket Relationel Æstetik en 
fornyet tilgang til kunst, da han ser en tendens, der peger i retning af en relationel 
kunstpraksis – en æstetik, der baserer sig på menneskelige relationer. 
”Muligheden for en relationel kunst – en kunst, hvis teoretiske horisont 
snarere er de menneskelige interaktioners sfære og dens sociale kontekst 
end bekræftelsen af et autonomt og privat, symbolsk rum – vidner om en 
radikal omvæltning af de æstetiske, kulturelle og politiske mål som den 
moderne kunst har sat i gang” (Bourriaud 2005: 13).
Som citatet anslår, så går den relationelle kunst hinsides det autonome og private rum, 
idet den tager udgangspunkt i menneskelige relationer og social kontekst (Bourriaud 
2005: 125). På denne måde adskiller relationelle værker sig fra mere traditionelle 
værker der, som ovenstående citat påpeger, i højere grad har et uafhængigt forhold 
til den kontekst de optræder i. Dermed kan det påstås at Bourriaud ser konturerne 
af et nyt æstetisk paradigme tegne sig, hvor de kunstneriske bestræbelser 
retter sig mod det mellemmenneskelige. Relationelle værker er både proces- og 
offentlighedsorienterede (Søndergaard 2006: 107), hvormed de tager udgangspunkt 
i helheden (Bourriaud 2005: 125). Relationel æstetik skal således forstås som en 
ny tilgang til kunstnerisk praksis, der søges udviklet som en æstetisk teori, hvor 
man betragter og bedømmer kunstværker i samspillet med mellemmenneskelige 
relationer (Bourriaud 2005: 125). Kerneværdierne for denne udtryksform er, for 
Bourriaud, sameksistens, interaktion samt relationelle netværk, og disse forstås 
således som en integreret del i den æstetiske oplevelse af et givet værk (Bourriaud 
2005: 7). 
Metroselskabet Byens Hegns ydelse af særlig støtte til borgerinddragende projekter 
kan ses i forlængelse af Bourriauds æstetiske teori, idet han, på samme vis, anser 
det interaktive, relationelle værk som værende overlegent i forhold til det passive 
og autonome værk, da det relationelle værk netop formår at have en social form 
eller struktur, der producerer menneskelige relationer (Søndergaard 2006: 109). Det 
skal således forstås at det relationelle værk lægger op til en interaktion, hvor det 
er den indbyrdes supplering mellem beskuere og værk, der danner det samlede 
udtryk. Beskueren inddrages i værkets betydningsrum, og på den måde ligger 
Bourriauds teoretisering af den relationelle æstetik ligeledes godt i tråd med Meisner 
Christensens tanker om ’installationen’ frem for det traditionelle værk, som greb, som 
beskrevet i det metodiske fokus (se side 15). I Bourriauds relationelle tankeunivers 
er den kunstneriske erfaring afhængig af beskuernes fælles tilstedeværelse over for 
værket (Bourriaud 2005: 62). ’Virkeligheden’ defineres af Bourriaud som et produkt 
af en forhandling mellem samtalepartnere, og således får et værk sin betydning 
som resultat af interaktion (Bourriaud 2005: 89). Bourriauds blik kan derfor siges 
at understøtte den socialkonstruktivistiske forståelse af virkeligheden som en 
konstruktion, der skabes og forhandles i det sociale. På denne måde adskiller den 
relationelle kunst sig her yderligere fra den traditionelle, da man som beskuer må 
stille sig tilfreds med stadig mere udefinerbare og flygtige betydninger, hvilket kræver 
mere af én som beskuer (Bourriaud 2005: 90).
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Kunstværket som socialt mellemrum
Ifølge Bourriaud har kunsten altid været relationel, da den besidder en dialog- og 
socialitetsskabende faktor, der gennem tegn, former og ikoner, kan frembringe følelsen 
af en fælles skæbne, der skaber bånd (Bourriaud 2005: 15). Kunsten bliver dermed 
en mødetilstand, hvor den sociale meningsudveksling kan finde sted, gennem mødet 
mellem værk og beskuer (Bourriaud 2005: 14). I denne sammenhæng danner nyere tids 
byer en oplagt ramme for denne meningsudveksling og socialitet, da urbaniseringen 
har medført en markant forøgelse af muligheden for sociale udvekslinger (Bourriaud 
2005: 14). Den relationelle kunstform har derfor potentielt en forandrende kraft, da 
man gennem deltagerorienterede kunstværker eller udstillinger, forsøger at igangsætte 
noget, der ikke umiddelbart tjener et resultatorienteret formål, men derimod har til 
hensigt at lade processen og interaktionen agere katalysator for tilvejebringelsen af nye 
sammenhænge, relationer og perspektiver (Søndergaard 2006: 117). Her er det dog 
væsentligt at have for øje, at nutidskunsten ofte indeholder et politisk eller kulturelt 
projekt (Bourriaud 2005: 13). Derfor er det essentielt at undersøge, i hvilken henseende, 
den kunst der er centreret om frembringelse af sådanne sociale meningsudvekslinger, 
muliggør udviklingen af kulturelle eller politiske mål (Bourriaud 2005: 15). 
Begrebet relationel æstetik dækker derudover over kunstneriske aktiviteter, der har 
til hensigt at skabe det, som Bourriaud kalder et samfundsmæssigt mellemrum 
(interstice). Mellemrum er betegnelsen for et udvekslingsfællesskab for menneskelige 
forbindelser, som foreslår andre udvekslingsmuligheder end dem som umiddelbart 
repræsenteres i det fremherskende system (Bourriaud 2005: 15ff.), hvormed de 
eventuelle politiske eller kulturelle projekter kan tilvejebringes. Med andre ord skal 
det i denne forbindelse forstås at mellemrummet kan skabe et frirum, der åbner op 
for nye betydnings- og forståelseshorisonter, som vil stå i umiddelbar kontrast til den 
gængse opfattelse af en given situation. På denne måde kan kunsten begunstige 
mellemmenneskelige relationer, der er forskellige fra de ’kommunikationszoner’ som 
hverdagen pålægger os (Bourriaud 2005: 16). I denne forbindelse mener Bourriaud, 
at den relationelle kunst indføjer sig i det sociale væv, snarere end bare at lade 
sig inspirere heraf (Bourriaud 2005: 17). Det vil sige at han tilskriver kunsten en 
social og samfundsmæssig rolle, frem for bare at se den som en gengivelse eller 
repræsentation af det sociale.
På baggrund af ovenstående finder vi Bourriauds tanker om relationel æstetik særligt 
anvendelige i undersøgelsen af værket Hegnet Spræller. Dette fordi Bourriauds 
forståelse muliggør en analyse, der har fokus på netop det relationelle som en æstetisk 
kvalitet i sig selv. Hermed kan vi således gøre kunstens rolle som mellemrum, til en 
central teoretisk pointe i undersøgelsen og i analysen af Hegnet Spræller, da dette 
borgerinddragende værk principielt kan anses som værende borgernes frirum til at 
udtrykke og udveksle meninger, der står i kontrast til de fremherskende opfattelser 
som er styret af nogle mere strukturelle betingelser. 
bakhtins forståelse af dialog
Hvor Bourriaud arbejder med kunst og æstetik, ser Mikhail Bakhtin (Bakhtin 1981; 
Bachtin 2003; Phillips 2011) på sproget og dets dialogiske beskaffenhed. Sproget 
har, ifølge Mikhail Bakhtin, grundlæggende tre egenskaber, der gør al kommunikation 
dialogisk (Baxter i Phillips 2011: 173): Bakhtin påpeger at en ytring er et led i en 
lang kæde af ytringer, hvorved hver enkelt ytring er påvirket af både foregående 
og efterfølgende ytringer og samtaler. Derudover er samtlige ytringer socialt og 
tidsmæssigt situeret, da disses betydning bliver udfoldet i henhold til bestemte 
sociale og kulturelle sammenhænge (ibid.). Alle ytringer bliver således også altid 
kommunikeret for at andre skal opfatte dem og reagere på dem. Selvsamme 
tredeling af sprogets egenskaber kan siges at gøre sig gældende for kreative værker 
og visuelt sprog, da et værk som Hegnet Spræller, kan ses som en ’ytring’ der er 
socialt og tidsmæssigt situeret, affødt af tidligere værker samt at det henvender sig 
til beskueren. 
Metroselskabet Byens Hegn er, som tidligere beskrevet, et tiltag der skal skabe 
bedre byrum, hvorved Metroselskabet åbner op og giver mulighed for, at borgere 
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og kunstnere kan få medbestemmelse i hegnets kreative og kunstneriske udvikling. 
Hermed åbnes der, som påpeget, op for ytringsudvekslinger via kreativt og visuelt 
sprog. I Bakhtins dialogoptik er det dog væsentligt, at der aldrig er tale om et 
magtfrit, ytringsudvekslende rum (Phillips 2011: 179). Man må tage højde for at 
dialogen i sig selv er et positivt ladet ord, der kan sløre de magtforhold, der er på 
spil (Phillips 2011: 159). Dialog kan endda fungere som en legitimeringsteknologi, 
der understøtter hierarkiske processer ved at fremstille dem som bottom-up-
processer (Phillips 2011:179). Det er derfor vigtigt at have magt for øje, netop fordi 
den kreative udfoldelse på Byens Hegn tager form som et fælles dialogisk rum, hvor 
ytringsudvekslinger finder sted. 
betydningsdannelsens dynamik 
Foruden at bruge dialogbegrebet i den traditionelle forståelse af en udveksling 
af ytringer mellem to eller flere parter, så anvender Bakhtin begrebet i hans egen 
udformning; dialogicitet (Bachtin 2003: 305). Dialogicitet er, i Bakhtins optik, når 
dialog er rykket ind i det enkelte ord, således at ordet reelt udtrykker to - eller flere 
- perspektiver (Bachtin 2003: 306). Det er i dette ordets dialogicitet, at andres ord 
eller ytringer får indflydelse på ens egne. Ordet bliver således et betydnings- og 
værdimæssigt mødested, hvor det fremmede ord får indflydelse på vores egne ord 
(ibid.). 
Bakhtin tager udgangspunkt i litteraturen, og benytter derfor betegnelsen ’ord’ 
(words) om de forskellige objekter, der alle er påvirket af og påvirker hinanden i 
betydningsdannelsen. Begrebet ord skal ikke forstås i en bogstavelig, snæver 
betydning som udelukkende indbefattende det enkelte ord, men begrebet dækker 
derimod yderligere over tekster, værker, ytringer og samtaler (Bachtin 2003: 313). I 
nærværende projektrapport udvides begrebet til at omfatte de fysiske udformninger, 
rammer og kontekster, der kommer til udtryk ved Hegnet Spræller. Derved kan 
der skabes forståelse for de mange potentielt modsatrettede og konkurrerende 
betydninger, der udspiller sig i værket og i den byrumsmæssige kontekst omkring 
dette. Hvor Bakhtin i sit litterære udgangspunkt betragter de lingvistiske normer 
som kræfter, der forsøger at bekæmpe den sproglige flertydighed og skabe enhed, 
kan de visuelle normer, der omhandler form- og farvemæssige betydninger, siges at 
søge mod en enhedsskabelse; en form for visuel betydningsstabilitet i modsætning 
til de flygtige, flertydige betydningsdannelser (Bakhtin 1981: 270-271). 
Inden for Bakhtins dialogiske forståelsesramme betragtes al kommunikation som 
før påpeget, som dialogisk, og betydningen eksisterer således ikke upåvirket og 
uafhængig i det enkelte objekt, men dannes derimod i en dialog og forhandling mellem 
flertydige og potentielt modsatrettede ’stemmer’ (Bakhtin 1981: 272-273). Samtidig 
påpeger Bakhtin, som nævnt, at enhver ytring foruden at være normpåvirket altid 
ytres i en given historisk kontekst og social sammenhæng, hvorfor ytringerne altid vil 
være indfiltret i og påvirket af talrige socioideologiske forståelser omkring objektet, 
ytringen drejer sig om (Bakhtin 1981: 276). Disse normmæssige og kontekstafhængige 
påvirkninger præger ifølge Bakhtin alle ytringer, og er således konstituerende for den 
dynamiske proces betydningsdannelsen indebærer og dialogen udgør. Med dette 
forstås den evigt foranderlige betydningsdannelse, der opstår i spændingsfeltet 
mellem påvirkningerne og de flertydige, konkurrerende stemmer, og som herudfra 
skaber den betydningsmodsætningsfyldte enhed (Bakhtin 1981: 279). En enhed der 
i Bakhtins teoretisering dannes og forstås ud fra dikotomien, der udspiller sig mellem 
to modsatrettede tendenser i sproget; de centripetale og de centrifugale kræfter, der 
trækker og arbejder mod henholdsvis enhed og forskel (Bakhtin 1981: 272). I forlængelse 
heraf kan det således påpeges, at de førnævnte lingvistiske og visuelle normer kan 
betragtes som fælles former for sprog og derved centripetale kræfter. Dette i kraft af at 
disse arbejder og sørger for en vis enhed og fælles forståelse for betydningen inden for 
de enkelte normsfærer. Således er enighed og fælles forståelse indenfor én sociokulturel 
normsfære ikke nødvendigvis i overensstemmelse med en andens (Bakhtin 1981: 270). 
Derfor kan der siges at være tale om en ’elastisk forståelsesramme’ der omkranser et 
værk som Hegnet Spræller, da forståelsen og den gensidige påvirkning, samt enhedens 
betydningsflertydighed, dannes ud fra modsatrettede tendenser (Bakhtin 1981: 276). 
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Bakhtins dialogbegreb muliggør tilmed en forståelse af værket som en mangfoldighed 
af tolkningsmuligheder, hvor betydningen opstår i en mellemmenneskelig 
samproduktion. Det betyder også at, til trods for at Bourriaud og Bakhtin tilskrives 
hver deres teoretiske position i projektrapporten som helhed, for at bibeholde 
og tydeliggøre det spændingsfelt vi bevæger os i, så deler de en forståelse af 
betydningsdannelse som noget der sker i det mellemmenneskelige, og at begge 
synspunkter er forenelige med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. 
Afrunding  
I det ovenstående er der blevet redegjort for den teoretiske ramme for den empiriske 
analyse. Til første del af analysen inddrages Nicolas Bourriauds tankeunivers, hvor 
særligt begreberne omkring relationel æstetik og det sociale mellemrum har til 
hensigt at klargøre, gennem værket Hegnet Spræller, hvad Byens Hegn tilbyder, 
kommunikerer og betyder for lokalområdet omkring Enghave Plads. Dermed 
benyttes Bourriauds teoretiske optik også til at analysere den mellemmenneskelige 
produktion af betydninger omkring selvsamme værk. Mikhail Bakhtins teoretisering 
af dialog skal i den anden del af analysen bibringe en forståelse for, hvordan og i 
hvilken forstand, strategien omkring Byens Hegn er dialogisk og borgerinddragende. 
Hvor Bourriauds forståelse for den relationelle æstetik inddrages for at synliggøre 
indvirkningen af den relationelle æstetik og den kommunikationszone, der omkredser 
Hegnet Spræller, vil Bakhtins dialogiske perspektiv fungere som supplement til, 
og kritik heraf. Dette ved at kortlægge strategien Byens Hegn og værket Hegnet 
Sprællers, talrige og potentielt modsatrettede stemmer. Samtidig vil sidstnævnte 
sætte fokus på de magtforhold og relationer, der har udspillet sig i tilblivelsen af 
værket, og til stadighed gør sig gældende. 
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Analysestrategi
Med problemformuleringen in mente og arbejdsspørgsmålene som det styrende 
udgangspunkt vil det overordnede mål for analysen i denne projektrapport være 
at svare på: hvilken form for relationer og betydninger, der kan opstå som følge af 
Byens Hegn på Enghave Plads, om disse kan være medvirkende til at skabe nye 
forståelser omkring byrum og byliv, samt i hvilken forstand strategien omkring Byens 
Hegn er en dialogisk kommunikationsform. I denne forbindelse vil Nicolas Bourriauds 
forståelse om Relationel Æstetik og Mikhail Bakhtins syn på dialog udgøre den 
teoretiske ramme, der skal sætte kursen for vores analytiske blik på det empiriske 
materiale. Analysen vil af denne grund blive udfoldet gennem de bærende analytiske 
begreber, der i nærværende projektrapport indebærer Bourriauds begreber: relationel 
æstetik og mellemrum, samt Bakhtins tanker om dialog, dialogcitet, centripetale 
og centrifugale kræfter. I dette arbejde findes vores udgangspunkt som kritiske 
socialkonstruktivister særlig vigtigt, eftersom vi gennem analysen bruger empirien til 
at forholde os til den virkelighed som vi, i samspil med vores informanter, konstruerer 
og italesætter. I forlængelse heraf er vi dog samtidig bevidste om, at det ikke er en 
almengyldig viden og forståelse, der bliver italesat, men et kvalitativt indblik i og 
analyse af, de for projektrapporten relevante, problemstillinger (Rasborg 2009: 351). 
I denne sammengæng vil den teoretiske ramme og de bærende analytiske begreber, 
anvendes til at belyse og tolke på den indsamlede empiri. 
Analytisk fremgangsmåde
Analysen er opbygget i to dele, hvor Analysedel 1 vil tage udgangspunkt i Bourriauds 
begreber Relationel æstetik og mellemrum. Dette skyldes at vi ser, at strategien 
omkring Byens Hegn lægger sig op ad den relationelle æstetik og kunstform, når 
det handler om at omdanne afskærmningshegnenes betydning i det offentlige rum. 
Dog skal det i denne sammenhæng ikke forstås at vi ser det som et bevidst valg, at 
Metroselskabet Byens Hegn arbejder efter Bourriauds tanker, men snarere at vi finder 
det fordelagtigt at behandle vores undersøgelse af strategien ud fra disse. I denne 
forbindelse er det som nævnt, særligt relationen og interaktionen mellem beskuer, 
lokalitet og værk, samt betydninger, der findes særlig relevant for nærværende 
projektrapport, hvorfor vi derfor ønsker at undersøge disse ud fra et konkret værk; 
Hegnet Spræller. Derudover er Analysedel 1 inddelt i tre afsnit: Byens Hegn og den 
relationelle æstetik, Hegnet Spræller som socialt mødested og Den lokalforankrede 
betydning og relation til Enghave Plads, for at vi på denne måde, ved hjælp af vores 
teori og empiri, kan analysere os frem til, hvilke form for relationer og betydninger, 
der opstår i de sociale mødesteder, samt om dette kan skabe en ny forståelse for 
byrum og byliv i København. 
Efter Analysedel 1’s klarlægning af relationer, betydninger og forståelser ønsker vi i 
Analysedel 2, at anvende Bakhtins tanker om dialog, da vi som nævnt i Indledningen 
anser strategien omkring Byens Hegn som en kommunikationsform, der kan formidle 
Metroselskabets målsætninger (se side 6). I denne forbindelse ønsker vi at tage 
udgangspunkt i Bakhtins forståelse for dialog, dialogcitet, centripetale og centrifugale 
kræfter, eftersom al kommunikation i bakhtinsk optik er dialogisk. I forlængelse heraf 
vil Analysedel 2 være inddelt i følgende fire afsnit: Metroselskabets forståelse for 
dialog, Værket Hegnet Spræller som led i en ytringskæde, samt Flerstemmighed 
og Borgerinddragelse som centrifugal eller centripetal kraft, hvormed vi gennem et 
kritisk blik ønsker at påpege, i hvilken forstand kommunikationen er dialogisk og 
hermed fremanalysere karakteristikken af den dialog, der forefindes mellem borgere 
og Metroselskabet. 
Analysedel 1
I det følgende vil strategien Byens Hegn blive analyseret i forhold til kunsthistorikeren 
Nicolas Bourriauds relationelle æstetik. Gennem en værkanalyse af værket, 
Hegnet Spræller, rettes der fokus på, hvad strategien Byens Hegn tilbyder 
borgerne i lokalområdet. Her inddrages egne fotografier taget i forbindelse 
med samtalevandringerne, og der suppleres med fotografier fra Billedskolen 
Tvillingehallens hjemmeside. Ligeledes anskueliggøres Byens Hegn som en relationel 
kunstform i en analyse af, hvordan Byens Hegn opfattes hos borgerne, hvor der 
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inddrages empirisk materiale fra de to samtalevandringer med henholdsvis de to 
lokale skoleelever, der har været med til at skabe værket, og de to lokale borgere. 
På denne måde ønsker vi at give et nuanceret indblik i de relationer og betydninger, 
der kan opstå som følge af Byens Hegn, samt om disse kan skabe en ny forståelse 
for byrum og byliv i København. 
byens Hegn og den relationelle æstetik
Strategien omkring Byens Hegn bygger, som nævnt i Indledningen (se side 5), på en 
ambition om at skabe nye og bedre byrum, gennem midlertidige og kreative tiltag 
på de grønne afskærmningshegn. I denne forbindelse vægtes borgerinddragende 
og interaktive værker særligt højt, da disse ifølge Metroselskabet Byens Hegn, kan 
nedbryde hegnene fra at være en irriterende barriere, til at blive en mere spændende 
del af byen (Metroselskabet – 2, 2013). Denne prioritering stod endvidere klar, da 
Metroselskabet Byens Hegn uddelte Hegnspælen som en anerkendende pris til det 
bedste projekt på afskærmningshegnet i perioden august 2012 til juli 2013. Her vandt 
værket ALTID – din gamle røver på Enghave Plads på grund af dets evne til at ”(...) 
interagere med det konkrete byrum både igennem sit udtryk, sit indhold og sit unikke 
performative element”. Samtidig med at værket blev fremhævet for at kunne gå ”(...) 
i direkte dialog med de lokale omstændigheder og italesætter på en flot måde den 
konflikt, der også ligger i at udvikle og ændre det fælles byrum, hvor vi kommer til at 
savne det der var, mens vi venter på det der kommer” (Metroselskabet – 6, 2013). På 
denne måde forekommer det tydeligt, at der fra Metroselskabet Byens Hegns side, 
vægtes en anseelig værdi i tiltag, der kan arbejde med relationen mellem beskuer, 
lokalitet og værk, for igennem netop dette forhold, at kunne danne grundlaget for en 
transformation af hegnenes betydning. Vores teoretiske blik tilsiger, at Byens Hegn 
fungerer som en relationel æstetik, hvor værker typisk kræver mere af sin beskuer 
end blot betragtning. Derudover findes den relationelle kunstform overlegen i forhold 
til den autonome kunst, da der gennem interaktionen mellem værk, kontekst og 
beskuer kan opstå særlige relationer og betydninger.
Hegnet Spræller befinder sig på afskærmningshegnet omkring byggepladsen på 
Enghave Plads, hvor pladsen vender ud mod kirken og Istedgade. Bag en række 
træer, hænger der 20 figurer skåret ud af træplader, der alle er malet i farverne rød, sort 
og hvid, samt blandingsfarver af disse tre, og som dermed udgør værket (se Billede 
1: side 27). Det visuelle udtryk er en kombination af karikaturer og tegneseriefigurer, 
hvor figurerne hænger ved siden af hinanden med omtrent en halv meters afstand og 
strækker sig over de 30 meter af hegnet, som er bibeholdt i sin oprindelige grønne 
farve. Størrelsen af figurerne varierer fra at være en til halvanden meter i højden, og 
alle er de udstyret med en snor, hvorfor de fungerer som sprællemænd og -damer. 
På denne måde inviteres beskueren til at tage del i værket ved at hive i de snore, der 
får de mange figurer til at bevæge sig, hvormed Hegnet Spræller fremstår som et 
klart eksempel på et interaktivt værk, der har den føromtalte relation mellem beskuer, 
lokalitet og værk, i særlig fokus. Dette bevirker således, at Hegnet Spræller har en 
egenskab, der gør at dets betydning og funktion først fuldendes, når beskueren 
deltager aktivt, hvormed værkets betydning i bogstaveligste forstand, er afhængig 
af beskueren. I denne forbindelse, kan der opstå et mellemrum, hvor der vil være 
plads til en anderledes tolkning og forståelse af hegnets betydning end den, det 
ellers tilskrives. Hermed kan der argumenteres for, at der gennem værket, lægges 
op til en indfrielse af Metroselskabet Byens Hegns målsætning om at borgerne skal 
være en del af processen, der skal (om)skabe hegnet til nye og bedre byrum (Bilag 
8: 21ff).
 
Derudover tager relationelle værker typisk udgangspunkt i helheden og er både 
proces- og offentlighedsorienterede (Bourriaud 2005: 125). På denne måde 
bedømmes kunstværker ifølge Bourriaud, i samspillet med mellemmenneskelige 
relationer, hvorfor det forekommer interessant at se på de skikkelser, der er blevet 
portrætterede som en del af Hegnet Spræller. Her er størstedelen hankønsvæsner, 
hvoraf nogle har transvestitlignende karaktertræk. Flere af sprællemændene ligner 
endvidere dyr eller fantasifigurer, og mange af dem har en øl i hånden eller et råt 
udtryk, hvilket leder tankerne hen på de originaler og skæve eksistenser, der findes 
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på Vesterbro. De humoristiske træk gør det til en venlig og ret så harmløs fremstilling 
af de pågældende typer, hvormed vi ser portrætter af Vesterbros originaler, oplevet 
gennem de skabende skoleelevers blik. En af figurerne, som er ret iøjefaldende, har 
en blanding af feminine og maskuline træk, der gør det svært at definere om det er 
en mand eller kvinde (Billede 2, yderst t.v.: side 27). På den ene side har den feminine 
ansigtstræk og bryster som kan ses i et hul i blusen, men på den anden side er figuren 
skaldet, og har en penis der ligeledes sidder uden for tøjet. Figuren har derudover 
en baby i seledragt placeret på maven. Der bliver på denne måde eksplicit leget 
med idéen om køn, hvilket går igen på adskillige figurer, hvoraf flere, som før nævnt, 
forestiller mænd i dametøj (Billede 2, nr. 3 fra v.: side 27). Vi ved fra interviewet med 
Billedskolen, at figurerne er inspireret af lokalområdet (Bilag 2: 00.02.50), hvorfor 
vi kan antage at dette fokus på seksualitet er et udtryk for, hvordan gadebilledet 
i Istedgade med sine sex-butikker og stripklubber, har været en uundgåelig del 
af inspirationen. En anden interessant figur forestiller en ung mand i hættetrøje, 
hængerøvsbukser, hue og Converse sko (Billede 2, yderst t.h.: side 27). Han står 
med en joint i hånden og har meget røde øjne, hvilket indikerer at han er påvirket af 
cannabis, og når man trækker i snoren, føres jointen op til figurens mund. På denne 
måde kan der plæderes for at denne figur ses som en repræsentation for den hårde 
type, der ses rundt omkring på Vesterbro, hvilket endvidere, er et gennemgående 
tema i mange af figurerne. En tredje figur som er karakteristisk for de afbildede 
figurer, er en mand med et magert ansigt og sort, skulderlangt hår (Billede 3: side 
27). Hans tøjstil er inspireret af heavy metal eller punk, da han bærer mørke solbriller, 
har nitter på den sorte læderjakke, spidse støvler og et bæltespænde formet som et 
dødningehoved. Han kan på denne måde fremstå som en enspænder på grund af den 
makabre æstetik, der således kan signalere en form for protest imod det ”normale”. 
I forlængelse heraf, står det skrevet på Billedskolen i Tvillingehallens hjemmeside, 
at værket fortæller om: ”(...) de mennesker vi møder i lokalområdet - nogle fiktive 
og nogle temmelig virkelige, en visuel fortælling om Vesterbro og til Vesterbro” 
(Billedskolen, 2013). I forlængelse heraf vidner de ovenstående eksempler om en 
kunstpraksis, der som før nævnt med Bourriauds ord, er offentlighedsorienteret 
og tager udgangspunkt i helheden – som i dette tilfælde er lokalmiljøet. Såfremt 
at beskueren kender konteksten og den referenceramme som værket er skabt ud 
fra, bliver værkets betydning, der er forankret i den sociale kontekst, indløst. Dette 
udelukker dog imidlertid ikke, at der kan indløses betydninger for de beskuere, der 
ikke kender til konteksten og referencerammen. Ifølge Hegnspælsnormeringen kan 
værket Hegnet Spræller:
”(…) indbyde til leg og samtale. Figurernes funktion som sprællemænd appellerer især 
til børn, mens karaktererne også får voksne til at reflektere over byens forskellige typer 
mennesker. Projektet er et meget vellykket eksempel på, hvordan børn og unge kan 
være medskabende i den kreative såvel som den udførende proces” 
(Metroselskabet – 6, 2013).
Således understøtter nomineringen ideen om, at det er de menneskelige interaktioners 
sfære som et værk skal vurderes på, da værket beskrives som et vellykket eksempel 
på en medskabende proces og interaktion med det konkrete byrum. Endvidere 
forholder værket sig i høj grad til sine omgivelser, hvilket findes fordelagtigt frem 
for det traditionelle, autonome og passive værk, da der på denne måde hersker 
et bedre grundlag for ovenstående interaktion og medskabelse. Hermed kan der 
argumenteres for at der skabes en relation mellem værket, borgere og byrummet, 
hvormed vi anser at værket tenderer mod en funktion som socialt mødested i det 
offentlige rum. 
Hegnet spræller som socialt mødested
Denne tenderen mod en funktion som et socialt mødested ser vi således gennem 
Bourriauds optik, hvor den relationelle form kan skabe et fælles bånd. I denne 
sammenhæng kan der ved Hegnet Spræller argumenteres for at der kan opstå et 
fællesskab, der finder sit udgangspunkt i lokalområdets betydning og kvaliteter, 
hvilket gennem de portrætterede figurers forskellighed og afvigelser antyder at 
Vesterbro er et sted, hvor der er plads til mangfoldighed. Værket kan på denne måde 
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forekomme som et udtryk for et ønske om fællesskab, mangfoldighed og relationer 
på tværs af sociale lag og generationer. Derfor kan der ligeledes plæderes for, at der 
afspejles en holdning til, hvem det specifikke offentlige rum tilhører, hvorfor værket 
”indføjer sig i det sociale væv”, som påpeget med Bourriaud (Bourriaud 2005: 17). 
Dog ikke blot, som Bourriaud anser det, i modsætning til at repræsentere det sociale, 
men igennem repræsentationer af det sociale (Bourriaud 2005: 17). 
Det at Billedskolen i Tvillingehallen og eleverne har valgt at portrættere og hylde 
de skæve eksistenser og originaler fra Vesterbro, udgør samtidig en mødetilstand, 
hvor der skabes et bånd mellem skoleeleverne og de portrætterede (Bourriaud 
2005: 15). Dette ses eksempelvis under den første samtalevandring, hvor de to 
skoleelever opdager at de, på hver deres værk, har portrætteret den samme person 
fra lokalområdet: ”(...) når vi plejer at spille fodbold på Litauens Plads så kommer der 
sådan en mand, tit gående forbi (Elev 2: Er det ikke den samme som jeg har fortalt 
om?) [...] Han går altid i den samme jakke. Tit så er det bare sådan en kæmpe åben 
læderjakke (Elev 2: Ja, det er ham der så) [...] og så en af mine venner, mig og ham, vi 
laver tit sjov med ham, fordi vi syntes han er ret skæg (...)” (Bilag 4: 00:12:38). På denne 
baggrund synliggøres relationen mellem skoleeleverne og lokalmiljøet, hvormed der 
kan argumenteres for at værket for en funktion, der tydeliggør relationer på tværs af 
generationer og sociale lag. Endvidere formår værket, i kraft af dets placering i det 
offentlige rum, og interaktive udformning, at henvende sig til de forbipasserende. 
Dette betyder således at også generelle borgere, der har sin gang på Vesterbro, 
præsenteres for – og inddrages i – relationen mellem skoleelever og Vesterbros 
originaler. Ydermere kan værket i kraft af sin flertydighed afkodes og forstås på 
forskellige refleksionsniveauer. Dermed kan værket udgøre en mødetilstand, hvor 
lokale aktører potentielt inddrages på kryds og tværs. 
Som Bourriaud påpeger, så har urbaniseringen medført en markant forøgelse af 
muligheden for sociale udvekslinger, hvor de moderne byer danner en oplagt ramme 
for meningsudveksling og socialitet (Bourriaud 2005: 14). I forlængelse heraf kan 
der argumenteres for, at strategien Byens Hegn iværksætter og strukturerer en 
sådan social meningsudveksling, gennem de kreative og midlertidige bidrag, hvilket 
endvidere tydeliggøres i interviewet med Chefarkitekt, Lise Lind, når hun fortæller: 
”Vi tager et byrum fra folk i mange, mange, mange år, og det kommunen har tænkt 
meget over, det er, hvor man kan lave erstatningsbyrum” (Bilag 7: 00:16:26). På 
denne måde kan det antages at Metroselskabet, for at vise social ansvarlighed 
for det manglende byrum, vælger at nedsætte strategien Byens Hegn, hvormed 
afskærmningshegnene kan fungere som en flade, hvor lokale aktører på forskellig 
vis, gennem en kreativ meningsudveksling, kan skabe fælles forståelse og bånd 
imens de venter på det fremtidige byrum. 
I denne forbindelse er de to skoleelever på samtalevandringen positivt stemte overfor 
muligheden for at deltage og udfolde sig kreativt (Bilag 4: 00:11:48). Ligeledes kan 
Borger 2 godt se idéen i at portrættere byens originaler på hegnet, og synes at det 
er sjovt med især den ene transvestit eller drag queen (Bilag 5: 00:27:00). Disse 
præmisser går alle interviewpersoner med på, da det for dem virker meningsfuldt 
på den morsomme måde. Gevinsten for eleverne er, ifølge lærerne fra Billedskolen, 
den læring der har fulgt med udførelsen af værket (Bilag 2: 00:09:47). Ligeså har det 
været en mulighed for eleverne at afbilde mennesker i gadebilledet, der har gjort 
indtryk på dem, og eventuelt gennem visuelle fortællinger og humor, at afmystificere 
Vesterbros originaler, samtidig med at disse tilskrives en vigtig plads i lokalmiljøet. 
Og gevinsten for de andre lokale, Borger 1 og Borger 2, kan være at de præsenteres 
for elevernes relation til originalerne, som de måske vil betragte som et sjovt og 
kreativt indslag i hverdagen, når de passerer Enghave Plads. Det er således på netop 
denne måde at der kan argumenteres for, at strategien Byens Hegn kan etablere 
en mødetilstand, der går igennem værkerne på hegnet. I denne forbindelse er det 
dog ikke alle borgere, der umiddelbart lader sig inddrage yderligere i dette møde, 
end blot betragtning af værket (Bilag 5: 00:27:00). Derimod er det i højere grad 
den uforpligtende mødetilstand, de lokale borgere som vi har talt med, foretrækker. 
Dette kommer endvidere til syne, idet Borger 2 eksempelvis nævner borgermøderne 
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i forbindelse med områdefornyelsen, som noget han er bevidst om, men ikke har 
deltaget i: 
”Der er jo nogle borgermøder nogen gange, [...] men man skal oftest slæbes ind til dem 
(borgermøderne), for man ved ikke de er der, de er ikke så gode til at gøre reklame for 
sig selv når de laver sådan nogle projekter” (Bilag 5: 00:34:22). 
I denne forbindelse kan den midlertidige borgerinddragende kunst i stedet anses 
som værende en vigtig komponent, da den konstituerer nogle abstrakte relationer, 
der kommunikerer borgernes interesser som en slags modkraft mod de mere faste 
strukturelle interesser og borgerinddragelsesformer. Borgernes mødetilstand går 
gennem de visuelle værker og Billedskolen i Tvillingehallen har således, med Hegnet 
Spræller, skabt et interaktivt værk, som peger på det mellemmenneskelige. Derfor 
kan man sige, at kunsten på Byens Hegn udgør en kunstform, hvor de kunstneriske 
bestræbelser går ud på at skabe nye relationer, der kan ophøjes til en æstetisk 
kvalitet. Herved kan der plæderes for, at strategien omkring Byens Hegn indskriver 
sig i tendensen med kreative, borgerinddragende og midlertidige projekter. Det 
visuelle værk bliver i den sammenhæng et socialt mødested, der kommunikerer, at 
det fremtidige byrum ligeledes skal sanses og opleves igennem visuelle indtryk. Med 
strategien Byens Hegn er det hermed muligt, at gøre byens lokale knudepunkter 
til æstetiske oplevelsesrum, der peger på en mellemmenneskelig sfære og som 
potentielt kan fordre nye relationer på tværs af sociale lag og generationer mellem 
skaberne, værkerne, borgerne og byrummet.
Den lokalforankrede betydning og relation til Enghave Plads
De relationer, der kan opstå gennem de sociale mødesteder som vi anser at Byens 
Hegn udgør rundt omkring i byen, kan sættes i forbindelse med Bourriauds begreb 
interstice. Dette skyldes at interstice kan ses som et samfundsmæssigt mellemrum, 
hvor der forekommer mulighed for en udveksling af menneskelige forbindelser, der 
legitimerer anderledes betydninger og forståelser, end de umiddelbart gængse 
(Bourriaud 2005: 16). På denne måde ser vi en mulighed for at Byens Hegn, med sine 
kunstneriske interventioner, kan danne rammerne for at borgerne får en mulighed for 
at ændre betydningen af de grønne afskærmningshegn og omkringliggende byrum. 
Dette understreges endvidere gennem samtalevandringen med vores to borgere på 
Enghave Plads, hvor særligt Borger 2 mener at kunsten har ydet en klar forbedring 
på hegnet, men samtidig også af byrummet generelt: 
”Det er da klart en forbedring, altså, hvis det store grønne monstrum skal være der, skal 
der også være plads til at man kan udfolde sig på det [...] der var i hvert fald en heftig 
debat om det (hegnet), både i medierne og også i Vesterbrobladet, der var meget: ’Hvad 
fanden det nu var for noget?’. Der var mange, der lidt følte det lidt som en indtrængning, 
så det kan for mig godt virke som et forsøg på en forsoning (...)” (Bilag 5: 00:12:27-
00:17:02). 
På denne måde kan der argumenteres for, at strategien omkring Byens Hegn åbner 
op for at afskærmningshegnet skaber en form for mellemrum, hvormed borgerne 
tilbydes muligheden for at ændre betydningen af hegnet fra at være en afskærmning 
af byrummet, til at blive et socialt mødested, og måske i sidste ende et nyt byrum, der 
bærer de kvaliteter, som er forankret i den lokale kontekst omkring Enghave Plads. 
Det kan derfor gennem Bourriauds optik tolkes, at Byens Hegn fordrer et potentiale, 
der med afsæt i borgernes egen fantasi og kreative udfoldelse, kan skabe en ny 
forståelse for det fremtidige og permanente byrum, der af borgerne ønskes på det 
pågældende sted. Som et eksempel på denne tolkning udtrykkes der således, under 
vores første samtalevandring med de to elever fra Oehlenschlægersgade Skole, et 
ønske om samme form for åbenhed i det fremtidige byrum med plads til udfoldelse 
og spændende ting som der tidligere har været på Enghave Plads: ”Mere plads 
igen! Der skal være åbent, måske nogle lidt mere spændende ting i stedet for bare 
en stor asfaltplads. Nogle flere træer, hvad ved jeg.. noget mere græs (...)” (Bilag 4: 
00:05:55). Endvidere udtrykker Borger 2 i denne forbindelse at Enghave Plads aldrig 
har været et sted, hvor han opholdt sig eller hang ud før i tiden, hvorfor der for ham 
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eksisterer en decideret fordel ved det nuværende midlertidige rum; ”(...) Jeg føler i 
hvert fald at rummet er blevet mere intimt (...)” (Bilag 5: 00:05:44). Dette synspunkt 
deler Borger 1 ligeledes, da han udtaler:”(...) små rum syntes jeg, er mere hyggelige, 
og det tiltaler mig mere end sådan et stort åbent rum (...)” (Bilag 5: 00:11:17). På 
denne måde kan der argumenteres for at Byens Hegn, gennem de mange kreative 
værker, udtrykker borgernes forskelligartede ønsker omkring det fremtidige byrum. 
Således leder det mellemrum som Byens Hegn kan skabe, hermed mod en ny 
’kommunikationszone’ (Bourriaud 2005: 16), der adskiller sig fra den som hverdagen 
– metrobyggeriet – umiddelbart pålægger borgerne, for i stedet at skabe en ny form, 
der inddrager og giver plads til at borgerne kan udtrykke deres tanker og ønsker 
omkring det fremtidige permanente byrum på Enghave Plads.
 
I forlængelse af dette kan der argumenteres for at strategien omkring Byens Hegn 
kan skabe en form for fælles skæbne i forhold til fremtidens Enghave Plads. Denne 
fælles skæbne baseres ifølge Bourriaud på den relationelle kunsts polemiserede 
udtryksform, der i Byens Hegns tilfælde kommer til udtryk gennem de mange 
borgerskabte værker (Bourriaud 2005: 15). I denne forbindelse kan det antages, at 
strategien Byens Hegn danner rammen om den fælles skæbne, der gennem vores 
samtalevandringer står udtalt som forbeholdt Vesterbros kreative klasse (Bilag 4, 
00:13:57, Bilag 5, 00:19:20). På denne måde lægges der således op til at fremtidens 
permanente byrum ligeledes skal tage udgangspunkt i en tilsyneladende iboende 
kreativitet i lokalområdet på Vesterbro. Denne kreativitet er dog ikke forbeholdt alle, 
hvilket kommer til udtryk da Borger 1 udtaler; 
”(...) nogen gange kan jeg godt føle at det er sådan lidt.. lidt påtaget, nu er vi Vesterbro, 
nu skal vi være sådan lidt ’Street Art op på vores vægge’. Men det er sådan lidt, det er 
stadig under kontrol, på en eller anden måde. Det er ikke fanden i voldskhed som man 
hører at Vesterbro er” (Bilag 5: 00:19:20).
Med dette citat kan det udledes at Borger 1 mangler en repræsentation af det mere 
autentiske Vesterbro, hvilket eksempelvis netop forsøges udtrykt med Hegnet Spræller. 
Dog går borgerens tanker i denne forbindelse på Byens Hegn som helhed, hvormed det 
kan antydes at han føler at hegnets udtryk, som det formuleres, bliver påtaget. Der kan 
således plæderes for at der skabes en kommunikationszone omkring fremtidens byrum, der 
udelukkende er forbeholdt ét bestemt segment af Vesterbros befolkning – de kreative. Dette 
kan således ses i lyset af Bourriauds tanker om at kunsten altid bærer et politisk projekt 
(Bourriaud 2005: 13), og at det fælles bånd af denne grund, netop opstår som følge af dette 
projekt. Det kan derfor i denne sammenhæng antages, at kunsten først og fremmest bærer 
Metroselskabet Byens Hegns projekt. Dermed kan der argumenteres for at hegnet afspejler 
Metroselskabet Byens Hegns forestilling om, hvad der er gode byrum og byliv, hvorfor 
befolkningsgrupper, der ikke kan anerkende dette, muligvis kan risikere at blive ekskluderet. 
I denne forbindelse udtaler Borger 2 ligeledes; 
”(...) hvis du tager grundlaget og borgerne ikke har noget medbestemmelse, altså sætter det 
over på nogle andre, og bagefter siger: nå men, forresten I kan lige lave et lille maleri herovre eller 
sådan. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det her det er, selv om det er pænt [...] ikke mere end det” 
(Bilag 5: 00:33:21).
I denne forbindelse forekommer det med ovenstående citat interessant, at der på 
Billede 4 (side 27) kan ses et hjørne af afskærmningshegnet på Enghave Plads, 
hvor metroarbejdernes skurvogne og Københavns Kommunes reklamebanner er 
overmalet af graffiti, samtidig med at selve hegnet fremstår i sin klare grønne farve. 
I forlængelse her af kan det antydes at den fanden i voldske vesterbromentalitet 
stadig eksisterer som en del af området omkring Enghave Plads, men at denne blot 
ikke kan finde sin plads blandt de mere kontrollerede rammer omkring det grønne 
afskærmningshegn. Der kan således argumenteres for at graffitien kan betragtes 
som værende et symptomatisk udtryk for den del af Vesterbros befolkning, der er 
uenig i det politiske projekt som strategien omkring Byens Hegn forsøger at fremføre, 
og derfor tvinges til at eksistere som en særskilt del af byrummet.
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Opsummering af Analysedel 1
En væsentlig pointe fra overstående analyse er, at der kan argumenteres for, at 
et værk som Hegnet Spræller på Byens Hegn kan få en funktion og betydning 
som et socialt mødested, da værket er med til at skabe relationer mellem værk, 
borgere og byrum. Det kan ydermere antages at Byens Hegn på Enghave Plads 
bærer en lokalforankret betydning, der søger mod at skabe et fælles bånd omkring 
lokalområdets kreativitet. I denne forbindelse har de midlertidige tiltag en funktion, 
der muliggør at borgerne kan udtrykke sig omkring de ønsker og tanker de har 
for fremtidens permanente byrum. På baggrund af den relationelle æstetik kan det 
hermed siges, at de relationer og betydninger, der opstår som følge af Byens Hegn 
på Enghave Plads, kan skabe en ny forståelse for at byrummet i fremtiden ligeledes 
bør indeholde kreativitet, sansning og udfoldelsesmuligheder. Dog bærer Byens 
Hegn samtidig Metroselskabets Byens Hegns projekt og forestilling om, hvad der er 
gode byrum og byliv, hvormed det kan risikeres at de borgere, der ikke kan forene 
eller formidle deres tanker som en del af denne kreative midlertidighed, udelukkes. 
Analysedel 2
Hvor der ud fra Bourriauds relationelle æstetik, i foregående analyseafsnit, blev påvist 
hvilken form for relationer, betydninger og forståelser, der kan opstå gennem Byens 
Hegn og værket, Hegnet Spræller, vil indeværende analysedel med udgangspunkt 
i sprogfilosoffen Mikhail Bakhtins dialogforståelse beskæftige sig med at belyse, i 
hvilken forstand strategien Byens Hegn er en dialogisk kommunikationsform. Her 
er det nødvendigt at anskueliggøre værket Hegnet Spræller, samt informanternes 
udsagn som historisk og kulturelt situerede ytringer. Forståelsen heraf udfoldes 
endvidere i en analyse af de mange modsatrettede stemmer, der er udtrykt og 
udtrykkes i den borgerinddragende proces omkring værket Hegnet Spræller. 
Derudover vil der i det følgende blive fokuseret på i hvilken grad, der i processen er 
åbnet og lukket for disse stemmer, samt for de magtrelationer, der har udspillet sig, 
og til stadighed udspiller sig, i forløbet. 
Metroselskabets forståelse for dialog
Gennem vores interview med Metroselskabets Chefarkitekt, Lise Lind, blev 
det klargjort, at Metroselskabet træffer de overordnede beslutninger omkring 
metrobyggeriet, og at borgerinddragelsen, der foregår i forbindelse hermed, er et 
resultat af den tradition som især Københavns Kommune har (Bilag 7: 00:18:14). 
I forlængelse heraf finder Lise Lind Metroselskabets og Københavns Kommunes 
borgerinddragende projekter som et særligt magtpåliggende aspekt for hele 
processen omkring metrobyggeriet. Lise Lind påpeger i interviewet to processer i 
forbindelse med metrobyggeriet som værende særlig dialogiske; Åben Tegnestue i 
2010, hvor borgerne fik medindflydelse på fremtidens byrum, og strategien omkring 
Byens Hegn, som hun beskriver således:
“(…) det er et ønske om at gå i dialog med byen, og lade byen påvirke de hegn, sådan så det 
ikke bare er en grøn mur, skærm, men kan noget andet og mere. Det er det, der er ønsket med 
det. Så igen kan man sige, det er meget borgervendt, at man har et ønske om, at byen også kan 
være med til at påvirke det, selv om det er midlertidigt” (Bilag 7: 00:31:46).
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Lise Lind ser hermed Byens Hegn som værende en dialogisk strategi, der igennem 
borgerinddragelse, møder byen og borgernes ønske om at i fællesskab at udvikle 
byens rum. Derudover beskriver Lise Lind Åben Tegnestue i 2010 som værende en 
positiv oplevelse, der skabte en dialog med borgerne, hvormed de fik mulighed for 
at tilkendegive deres ønsker på flere måder: 
”Vi havde i hver bydel, i Købehavn, et telt på 300m2, en hel dag, en hel lørdag, hvor alle 
vores landskabsarkitekter stod med de modeller, der hørte til det pågældende kvarter, 
og så kunne man komme ind fra gaden og komme med ideer til, hvordan man synes 
byrummet skulle se ud. […] Der var kæmpe store skitsebøger, hvor folk kunne skrive 
ideer, de kunne også lægge ideer på en blog og der var dialog på vores hjemmeside. Alt 
det materiale blev samlet til sidst og indarbejdet i et katalog som så har været en del af 
grundlaget for det videre arbejde. Sammen med Kommunen har man så plukket nogle 
af de ting som man kunne se der var gode ideer i og så indarbejdet dem i projektet” 
(Bilag 7: 00:04:24).
I ovenstående citat kan den centrifugale kraft udledes, da Lise Lind forklarer, 
hvordan Metroselskabet giver mulighed for at borgerne kan udtrykke deres bud 
på, de fremtidige byrum over jorden. Samtidig italesætter hun ukritisk, at denne 
åbning af stemmer umiddelbart gjorde sig gældende denne ene dag, hvor Åben 
Tegnestue foregik, hvorefter den demokratiske tilgang blev afviklet. Lise Lind 
påpeger yderligere i interviewet, at det har været vigtigt for Metroselskabet, at der 
var en lokaltilpasning og borgerdialog, for at fremme en forståelse for den lokale 
identitet (Bilag 7: 00:09:53). 
Som nævnt betragter Lise Lind Byens Hegn som en positiv, inddragende og 
dialogisk strategi, der har tildelt borgerne indflydelses- og udtryksmuligheder under 
de gældende omstændigheder, og i den givne kontekst, Byens Hegn er situeret i. 
Det skal dog i forlængelse heraf nævnes, at det er Metroselskabet Byens Hegn, der 
udvælger blandt de indsendte ansøgninger, samt godkender og giver tilladelse til de 
borgerinddragende projekter. Dermed kan det siges, at det er Metroselskabet Byens 
Hegn, der har den endegyldige stemme i forhold til, om borgernes kreative tiltag og 
udfoldelse er passende til at pryde Byens Hegn og dermed repræsentere borgerne, 
og i nogen grad også Metroselskabet, hvilket sker gennem underskrivelse af en 
kontrakt, der forpligtiger projektskaberne til at overholde Metroselskabet Byens 
Hegns rammer for indhold, udformning, materialer og arbejde ved hegnet (Bilag 10, 
2013: 5). På denne måde kan der argumenteres for at de kreative tiltag på Byens 
Hegn bliver til en kommunikationsform, der søger mod at formidle Metroselskabets 
målsætninger omkring skabelsen af byrum og byliv. 
værket Hegnet spræller som led i en ytringskæde 
Som beskrevet tidligere, er Hegnet Spræller et resultat af det faktum, at værker, der 
tager udgangspunkt i lokalmiljøet, prioriteres over andre værkforslag til Byens Hegn 
(se side 12). I en bakhtinsk forstand kan værket ikke være andet end kulturelt og 
historisk situeret, og afspejle kulturelle parametre i det specifikke historiske tidsrum 
som det er skabt i. Dette fordi en ytring altid er et led i en ytringskæde, skabt af 
forhenværende ytringer og med indflydelse på fremtidige ytringer. Således indføjer 
dette værk sig, som beskrevet med den relationelle æstetik (se side 29), i det sociale, 
gennem repræsentationer, der afspejler en holdning til, hvilke tilhørsforhold der gør 
sig gældende på den specifikke plads. Den betydningsdannelse, der herefter sker, 
bliver således en forhandling om værkets betydning i relation til byrummet og den 
sociale kontekst, der hersker rundt om det. Hvor vi i Analysedel 1 blandt andet har 
påpeget, at værket udtrykker et ønske om mangfoldighed i lokalområdet, kan man fra 
et mere overordnet perspektiv, tale om et givent værk på afskærmningshegnet, som 
led i en strategi, der i sidste ende skal formildne irritationen omkring metrobyggeriet. 
Strategien Byens Hegn kan på denne måde ses som et tiltag, der har til hensigt 
at imødekomme og forsone den irritation, som metrobyggeriet har affødt, ved at 
skabe spændende midlertidige byrum (Metroselskabet – 2, 2013), hvorfor Hegnet 
Spræller, såvel som andre værker på afskærmningshegnet, kan anses som et led 
i en overordnet ytringskæde omkring metrobyggeriet (Bakhtin 1981: 276). Der kan 
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således være tale om værket som en ytring, der fra Metroselskabets perspektiv 
må siges at sigte mod fremtidige ytringer, der kan positionere metrobyggeriet som 
værende mere positivt. 
Således kan værket Hegnet Spræller i kraft af de forskellige aktørers flertydige 
hensigter siges at være ladet med dialogicitet (Bachtin 2003: 306). Der kan således 
argumenteres for at der herudfra udtrykkes en flerstemmighed med to primære 
perspektiver – Metroselskabets og Billedskolens. I denne forbindelse blev hensigten 
med Metroselskabets perspektiv udfoldet i interviewet med Lise Lind, eftersom hun 
forklarer at ønsket var at gå i dialog med byen og lade byen påvirke hegnet (Bilag 2: 
00:09:37). Her skal det dog påpeges, at interviewet med Lise Lind ikke omhandlede 
det specifikke værk, men hensigten med værkerne på hegnet generelt. 
Ditte Egholm, underviser på Billedskolen i Tvillingehallen, repræsenterer det 
modsatte perspektiv, og udtrykker et ønske om at lade børnene udfolde sig og få en 
succesoplevelse:
”Det er jo klart, at de har et humoristisk udtryk, fordi det er karikaturer og på den måde 
er de iøjefaldende, altså der er jo ikke jo nogen sådan dybde i det. Meningen var at 
børnene skulle have en succesoplevelse med det” (Bilag 2: 00:09:37). 
På denne måde gives der et indtryk af de tanker, der ligger bag værket Hegnet 
Spræller, hvor Billedskolen i Tvillingehallen har benyttet den mulighed, de i kraft 
af metrobyggeriet har haft for at bidrage til byrummet, til at give børnene en 
succesoplevelse med at ideudvikle og eksekvere et helt værk. At det gentagne gange 
blev nævnt at der ikke var nogen videre dybde eller betydning i værket, blev også 
konstateret af Nils G. Hammer, der mente at det primært er tilblivelsen af værket 
der har en værdi i sig selv (Bilag 2: 00:09:55). Vores opfattelse er således, at der 
fra Billedskolens side, ikke har været en direkte hensigt om at ytre sig politisk eller 
byplanlægningsmæssigt, gennem det talerør de er blevet givet.
Således er der ingen hindringer i foreningen af disse to perspektiver, til trods for 
deres hensigtsforskellighed. Hegnet Spræller bliver på denne måde det betydnings- 
og værdimæssige mødested for de forskellige hensigter, hvormed dialog, i kraft af 
dialogiciteten, finder sted i værket, således at det reelt udtrykker to - eller flere - 
perspektiver. Heriblandt forefindes også hensigter fra Metroselskabet Byens Hegn, 
der som Metroselskabets forlængede arm, realiserer den overordnede hensigt, samt 
de enkelte elevers forskellige hensigter i udarbejdelsen af værket. Derudover er det 
i en bakhtinsk optik væsentligt at påpege at der, i Hegnet Spræller, uundgåeligt 
figurerer utallige hensigter og perspektiver, som eksempelvis kommer til udtryk 
ved den påmalede graffiti (Billede 4: side 27). Dog ser vi samspillet mellem de to 
førnævnte perspektiver som den primære flerstemmighed, der forefindes i værket. 
Hvor vi med Bourriauds teoretiske forståelse anså værket som et socialt mødested, 
der rummer og producerer relationer mellem diverse aktører, ser vi her værket som 
en ytring, der er skabt fra flere perspektiver med forskellige hensigter, og således 
udtrykkes flerstemmighed, der i dette tilfælde kan siges at være modsatrettet. 
Flerstemmighed
Flerstemmigheden mellem de forskellige perspektiver, der på sin vis finder sted i 
værket Hegnet Spræller, udgør den dialogicitet, der ligeledes gav genklang i vores 
informanters udtalelser under samtalevandringerne, idet deres udtalelser bar 
præg af tvetydighed, hvad angår forståelsen af den tiltænkte hensigt med Byens 
Hegn. Eksempelvis vurderede Elev 1, at kunst på hegnet er vigtigt, da det giver de 
forbipasserende noget at se på (Bilag 4: 00:21:40). I respons hertil gav Elev 2 udtryk for 
en forståelse for Metroselskabets hensigt om at reducere irritationen ved byggeriet, 
gennem den forskønnelse af afskærmningshegnene, som de selv har deltaget i: 
”Noget endnu vigtigere, tænker jeg, det fjerner irritationen af metrobyggeriet, så 
man ikke tænker så meget over det. At det kan være noget positivt ved selv de mest 
irriterende ting. Larm og fratagning af plads.” (Bilag 4: 00:22:10). På denne måde kan 
der argumenters for, at Elev 2 understreger en pointe om, at forskønnelsesprojektet 
i realiteten er en formildelse af negative nabostemmer i forbindelse med byggeriet, 
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og at den kreative udfoldelse i sidste ende tjener Metroselskabets interesse. Denne 
pointe fremhævede underviseren, Nils G. Hammer, ligeledes, da han blev spurgt 
ind til, hvilken betydning værket Hegnet Spræller har for byrummet ved Enghave 
Plads: 
”Det er lidt et paradoks, ikke, for der er ikke ret mange på Vesterbro, som synes det er 
fedt at de bygger metro i så mange år […] det er klart at vi prøver at pynte på det, på det 
ubehag […] Det bliver lidt et paradoks, at snakke om, hvad vi giver dem, fordi vi pynter 
på et eller andet som er til gene for dem” (Bilag 2: 00:16:33).
Hermed udtrykkes den generelle flerstemmighed, hvilket endvidere kommer til udtryk 
i de to lokale borgeres refleksioner over Byens Hegn, hvor den strategiske hensigt om 
inddragelse, og den borgerskabte hensigt med værket italesættes. Borger 2 udtrykker 
eksempelvis: ”Det er da klart en forbedring, altså, hvis det store grønne monstrum skal 
være der, skal der også være plads til at man kan udfolde sig på det” (Bilag 5: 00:12:26). 
Således finder Borger 2 det fordelagtigt med kunst på afskærmningshegnene, og ser 
det nærmest som borgernes ret. Dog påpeger han senere på samtalevandringen, som 
før nævnt at: ”Det bliver et påtaget forsøg på at […] få noget borgerinddragelse” (Bilag 5: 
00:33:15). Det bliver hermed tydeligt, at selv om han ser kunsten som en forbedring, så 
mener han, at den strategiske hensigt om borgerinddragelse gennemsyrer kunstprojektet 
og gør, at det fremstår påtaget.
I sine refleksioner over Byens Hegn udviste Elev 1 en forståelse for det mere 
langsigtede perspektiv, hvilket indikerer at den irritationsformildnende strategi med 
Byens Hegn har virket efter hensigten: 
”Så synes jeg bare, man skal bære lidt over med det i forhold til hvad man får, ikke. Hvis 
man bliver boende, dem det tør at bo her – blive boende, ikke – de får altså meget mere 
for deres lejlighed hvis de så vil sælge bagefter, når metroen er her. Og de bliver også 
nemmere at sælge, tror jeg” (Bilag 4: 00:02:42).
På denne baggrund kommer flerstemmigheden til udtryk i dialogen omkring Byens 
Hegn, da der lader til at være en grundlæggende ambivalens hos vores informanter 
i relation til Byens Hegn som et kreativt, borgerinddragende og midlertidigt tiltag. På 
den ene side er de positivt stemte over for den kreative udfoldelsesmulighed, og på 
den anden side betragter de værkerne, der udgør Byens Hegn, som blot værende 
pynt på det ”grønne monstrum”, som hegnet for dem virker til at være. Derudover 
ser de borgerinddragelse som det eneste rigtige, men synes samtidig at der er noget 
i vejen med måden det bliver gjort på. Borger 2 synes endda at det virker som 
en påtaget form for borgerinddragelse, da de overordnede strukturer allerede er 
fastlagte inden borgeren inviteres til at bidrage kreativt på afskærmningshegnet. 
borgerinddragelse som centrifugal eller centripetal kraft?
Borgerinddragelsesaspektet ved Byens Hegn er på en og samme tid, forbundet med 
Metroselskabets ansvarstagen for det manglende byrum, og en ansvarsuddelegering 
i forbindelse med opretholdelsen af byrummet (Bilag 8: 5f). Tiltaget, Byens Hegn, 
som borgerinddragende strategi, kan dermed siges at balancere mellem det, at 
Metroselskabet sammen med kommunen påtager sig ansvaret for fratagningen af 
byrum på den ene side, og på den anden side uddelegerer selvsamme ansvar, om 
skabelsen af spændende byrum, til borgerne. Dette i kraft af, at strategien omkring 
de midlertidige tiltag er nedsat og varetages af Metroselskabet Byens Hegn, 
mens de kunstneriske udfoldelser udliciteres til borgerne. Der kan af denne grund 
argumenteres for at uddelegeringen af ansvar – borgerinddragelsen – kan ses som 
både en centrifugal kraft og som en centripetal kraft. Dette skyldes, at når ansvaret 
uddelegeres, så åbnes der op for borgernes stemmer, med et ønske om at bringe 
forskellige stemmer i spil via kreativ udfoldelse. På denne måde kan det siges at 
borgerinddragelsen, i forbindelse med de kreative og midlertidige tiltag, kan udgøre 
en centrifugal kraft. Dette kommer blandt andet til udtryk i Metroselskabet Byens 
Hegn tilbageholdenhed i processen, når underviser, Nils G. Hammer, i interviewet 
forklarer, at Billedskolen selv har varetaget hele projektet omkring Hegnet Spræller, 
værende både praktisk og kunstnerisk (Bilag 2: 00:12:00). Derudover kan man 
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argumentere for, at tendensen med borgerinddragelse som værende et indlysende 
positivt fænomen, kommer Metroselskabets interesser til gode, da det til en vis 
grad afvæbner borgernes kritiske røster. I denne forbindelse kan der plæderes for at 
anvendelsen af den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi kan anses 
som værende et greb, der kan lukke ned for stemmer som en centripetal kraft og 
dermed udgøre en slags tilsløring af Metroselskabets strategiske mål. 
Denne tilsløringsmekanisme italesættes endvidere af både Elev 1: ”Det kan jo 
aldrig være negativt at have mange med og sådan have det åbent for alle” (Bilag 4: 
00:14:58) og Borger 2 i forlængelse af hans vurdering af borgerinddragelsen som 
påtaget:
”Det her, det er ikke designet af borgere, det er det ikke. Det er designet af et eller 
andet arkitektfirma som fik den her opgave herovre. Så hvis du tager grundlaget og 
borgerne ikke har noget medbestemmelse, altså sætter det over på nogle andre, og 
bagefter siger: nå men, forresten I kan lige lave et lille maleri herovre eller sådan. Det er 
fuldstændig ligegyldigt. Det her det er, selv om det er pænt [...] ikke mere end det” (Bilag 
5: 00:33:05). 
På denne måde skaber Borger 2 et skel mellem borgerinddragelse og 
medbestemmelse, hvormed der kan argumenteres for at sagens kerne fremstår som 
at; borgerinddragelsen i form af den kreative og midlertidige udfoldelse, snarere kan 
ses som et virkemiddel i strategien Byens Hegn, end det er et udtryk for et reelt ønske 
om at høre borgernes stemmer. Det kan således forekomme noget problematisk 
med en borgerinddragelse, der dikteres oppefra, da dette for Borger 2 skinner 
gennem den kunstneriske kvalitet. Derimod anser Borger 2 at ”rigtig kunst” skal 
kunne sprænge rammer, og dermed ikke kan igangsættes som bestillingsarbejde:
”Fanden i voldskhed kommer af sig selv, og kunsten kommer til udtryk, som meget 
organisk for dem, der har brug for at udtrykke det. Når en offentlig instans som 
garanteret kulturforvaltningen, siger, kan I ikke smække et værk op her, så bliver det 
bestillingskunst, så bliver det ikke fanden i voldsk. Jeg synes det er pænt at kigge på, 
jeg synes ikke det er særlig kunstnerisk […]. Så kan man synes det er fedt, men det 
rykker ikke, det sprænger ikke rammer, det nedbryder ikke den her grønne væg, som 
folk er sådan lidt – har et hadforhold til (...)” (Bilag 5: 00:20:21).
Hermed kan der plæderes for at det endnu engang påpeges, at de kreative, 
borgerinddragende og midlertidige tiltag fremstår som en slags camouflage, der 
skal skjule det uskønne hegn, men i virkeligheden ikke formår at tilbyde borgerne 
noget yderligere meningsfuldt, der opvejer fratagningen af plads – andet end at 
være flade for borgernes egne kreative bedrifter. 
Yderligere udtrykker Borger 2 et eksempel på nedlukning af stemmer, som tidligere 
nævnt, ved at påpege at graffiti på hegnet nemt kan males over med den grønne 
maling (Bilag 5: 00:24:48). I så fald kan dette anses som værende et symptom på 
fratagning af de uforenelige borgerstemmer – ligeledes beskrevet i Analysedel 1 
(se side 31) – hvilket således bliver en væsentlig pointe, da der på denne måde 
ikke er tale om fuldstændig frihed til at ytre sig på afskærmningshegnet, eftersom 
Metroselskabet Byens Hegn egenrådigt afgør, hvilke værker, der er kvalificeret 
til at være på hegnene, og således har mulighed for at udelukke utilfredse eller 
udefrakommende budskaber og tanker.
På denne måde antydes et ulige magtforhold, hvor Metroselskabet Byens Hegn, som 
en forholdsvis ansigtsløs offentlig instans, åbner op for borgernes stemmer, hvor denne 
invitation er en belønning i sig selv. Det er hermed den gave borgerne får for at bære over 
med byggeriet – som samtidig stiller Metroselskabet i et bedre lys. Sat på spidsen kan 
man derfor tale om en udnyttelse af borgernes velvilje til at udfolde sig kreativt i byrummet 
til Metroselskabets fordel. Dog kan der samtidig argumenteres for at borgernes velvilje 
og store engagement i æstetiseringen af Byens Hegn, har medført langt flere potentialer 
end Metroselskabet umiddelbart har været bevidste omkring:
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”Altså hvem ved, hvad Byens Hegn fører med sig fordi det har jo allerede skabt en 
masse dialog om byrum og midlertidige byrum, og når vi er færdige, kan man så synes 
at der mangler noget? Altså jo, det tror jeg sagtens kunne ske” (Bilag 7: 00:37:11).
Hermed kan det drages at de mange potentialer og forestillinger omkring, hvad 
det fremtidige byrum bør indeholde, som Byens Hegn afspejler, er kommet bag 
på Metroselskabet, eftersom strategien udelukkende var tiltænkt som noget; ”(...) 
attraktivt at kigge på i alle de år vi tillader os at fylde så meget” (Bilag 7: 00:35:06). 
På denne måde kan der argumenteres for at borgernes velvilje i projektet, samt de 
mange borgerskabte relationer og betydninger, ender uforløst, da Metroselskabet 
ikke har medtænkt konsekvenserne af, at de i den midlertidige opbrudsperiode 
tillader borgerne at lave fremadskuende eksperimenter med byrummets udtryk og 
indhold.
Opsummering af Analysedel 2
Ud fra overstående analysedel ses det, at strategien Byens Hegn, som en dialogisk 
kommunikationsform, er overvejende positiv ifølge Lise Linds italesættelse. Dette 
skyldes som udgangspunkt at Lise Lind udelukkende koncentrerer sig om, at 
strategien sigter mod at skabe dialog med borgerne og være inddragende. Derfor 
kan det i denne forbindelse drages, at den positive værdi i begreberne dialog og 
inddragelse, forekommer udhulet eftersom Metroselskabet Byens Hegn i sidste 
instans, har den endegyldige stemme, når det kommer til udvælgelse og godkendelse 
af de værker, der skal være på Byens Hegn. Trods Metroselskabets endegyldige 
stemme afspejler værket Hegnet Spræller, som påpeget i analysen, dog ligeledes 
en flerstemmighed, da værket ikke bare har én skaber, og således udtrykker flere 
perspektiver, hvilket potentielt set tildeler borgerne en stemme, som Metroselskabet 
muligvis ikke har udregnet konsekvenserne af. Denne flerstemmighed gør sig 
gældende for vores informanter, da de på den ene side ser det som en forbedring at 
have muligheden for at ytre sig på hegnet, men samtidig skinner strategien for meget 
igennem og fremstår dermed ikke som en reel borgerinddragelse. Den dialogiske 
udformning af strategien Byens Hegn indeholder således en vis selvmodsigelse, 
da Metroselskabets uforbeholdne anvendelse af borgerinddragelse og dialog kan 
risikere at fremstille deres lukkede top-down-proces som en åben bottom-up-
proces, der ville medføre at borgernes ønsker skulle medtages i det fremtidige byrum. 
Hermed kan der argumenteres for at strategien omkring Byens Hegn er dialogisk i 
den forstand, at den på den ene side kommunikerer og opfylder Metroselskabet 
Byens Hegns målsætning, og visse borgeres forestillinger, mens den på den anden 
side lukker ned for stemmer og ytringer, samt de midlertidige ytringers indvirkning 
på fremtidens byrum. Af denne grund vil den efterfølgende diskussion behandle 
måden hvorpå, Metroselskabet Byens Hegn anvender kreativitet, borgerinddragelse 
og midlertidighed i opbrudsårene, samt de utilsigtede konsekvenser og potentialer, 
der kan afstedkomme heraf.
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Diskussion
Projektrapporten tager afsæt i en interesse for borgerskabt kunsts forandringskraft 
i byrummet. I denne forbindelse betragtede vi Byens Hegn i henhold til en 
samfundstendens, der baserer sig på en anvendelse af kreative, borgerinddragende 
og midlertidige tiltag, som erfaringsgrundlag for videre byudvikling. I forlængelse heraf 
har vi gennem analysen fundet at strategien bag Byens Hegn, grundet sin dialogiske 
udformning, rummer de potentialer, spændinger og konsekvenser, der kan forbindes 
med borgerinddragelsesprojekter. Derudover rummer strategiens anvendelse af 
kreative og midlertidige greb samtidig en række potentialer, der kan forvandle byrum 
fra at være et eksperimenterende laboratorium for borgernes forestillinger, til at 
indeholde fremtidige perspektiver og betydninger. På denne måde har vi gennem et 
kritisk blik på Byens Hegn som strategi, ansporet en vis selvmodsigelse ved at den 
dialogiske model er nedsat strategisk som en top-down-proces, men tilsyneladende 
fremstilles som en bottom-up-proces. Hermed divergerer strategien om Byens 
Hegn med tanken om en iterativ udviklingsproces, som byudviklingstendensen 
foreskriver, hvor erfaringer og værdier fra det midlertidige projekt bliver en læring 
på den lange bane og implementeres i den permanente planlægning. Dette er ikke 
tanken med Byens Hegn, som kun er tænkt som et midlertidigt projekt i ordets 
bogstaveligste forstand, imens byrummene omkring de fremtidige metrostationer 
forelå fastlagte inden strategien Byens Hegn blev påbegyndt. Borgernes indflydelse 
på de fremtidige byrum er således eksekveret og afsluttet ved de åbne tegnestuer 
i 2010, hvorfor vi i det følgende vil diskutere, hvilke potentialer og konsekvenser, 
der kan forekomme ved måden hvorpå Metroselskabet Byens Hegn anvender den 
kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi.
Indflydelsesmuligheder gennem kunsten på Byens Hegn
I projektrapportens empiriske analyse blev det påvist at både de kreative 
udfoldelsesmuligheder og borgerinddragende tiltag let kan få en status som 
umiddelbare positive elementer. Tiltagenes styrke anskueliggøres først og fremmest 
i Analysedel 1, hvor der argumenteres for at Metroselskabet Byens Hegns tiltænkte 
borgerinddragelse ved Byens Hegn på strategisk vis lægger op til relationelle 
kunstformer. Dette fordi hensigten er at kunsten på afskærmningshegnene skal 
kunne noget udover at være forskønnende, da den kreative udfoldelse på hegnene er 
tænkt som en kulturel og social praksis, hvor borgerne får indflydelse på byrummet. 
Således tilskriver Metroselskabet Byens Hegn kunsten på afskærmningshegnet 
en kulturel og social funktion, der får en særlig værdi, i og med at den er 
borgerinddragende og lokalforankret. Det lader således til at være tanken, at det 
visuelle værk skal blive et socialt mødested, hvorigennem der skal opstå en erfaring 
om, at byrummet kan sanses og opleves igennem visuelle indtryk. Den sociale og 
kulturelle funktion i Byens Hegn finder således sin værdi i, at gøre byens lokale 
knudepunkter til æstetiske og mellemmenneskelige oplevelsesrum (se side 30). 
Det er hermed blevet påvist, hvordan denne type kunst kan skabe bånd og fælles 
skæbner i det lokale, blandt andet ved, som det er tilfældet med Hegnet Spræller, 
at en befolkningsgruppe afbilder en anden befolkningsgruppe i et værk, der er til 
skue for alle, som passerer Enghave Plads. Relationerne skal i den forbindelse ikke 
forstås som konkrete relationer, der er opstået med værket Hegnet Spræller, men 
som relationer man med projektrapportens analytiske blik kan tale om som værende 
en del af værkets betydningsrum, da figurerne i Hegnet Spræller bygger på små 
fortællinger i hverdagen, hvor flere figurer er lavet med inspiration fra rigtige personer 
i bybilledet. Således er der potentialer ved de kreative, borgerinddragende og 
midlertidige byrum, som kan skabe lokale relationer og nye tilhørsforhold på en måde 
som de mere permanente og statiske byrum muligvis ikke kan. Vellykketheden ved 
den kreative strategi omkring Byens Hegn antydes endvidere i naboundersøgelsen 
vedrørende metrobyggeriet, hvor hele 91 procent synes det er ’positivt’ eller ’meget 
positivt’ at byggepladshegnet udsmykkes (se side 12). På denne måde danner dette 
et særdeles positivt øjebliksbillede af strategien omkring Byens Hegn, da denne på 
nuværende tidspunkt rummer en lang række potentialer, der gavner både borgerne 
og deres lokalområde. 
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I forlængelse heraf er det i Analysedel 2 beskrevet, i hvilken forstand strategien Byens 
Hegn konstitueres som dialogisk i ordets umiddelbart positive forstand, gennem 
Lise Linds italesættelse af strategien som et dialogisk projekt. Denne forståelse gør 
sig ligeledes gældende hos de øvrige interviewpersoner, når de betragter strategien 
Byens Hegn i overordnet forstand. Det skal således forstås, at selv om eksempelvis 
Borger 2, stiller sig kritisk overfor Byens Hegn som strategi, så anfægtes tanken om 
borgerinddragelse og dialog som tendens ikke eksplicit, men betragtes mere som et 
naturligt gode. Derfor er det i analysen betonet, at den tendentielle positive retorik 
omkring borgerinddragelse og dialog ikke er uproblematisk og konsekvensløs, og at 
dette afspejles i en ambivalens hos nogle af vores interviewpersoner. En ambivalens 
som både Nils G. Hammer og Borger 2 italesætter, da de begge ser projektet og 
strategien, som en forbedring af byrummet, men samtidig problematiserer det 
paradoksale i, at strategien forsøger at pynte på den opbrudstilstand der hersker 
i byrummet, som et plaster på såret. Særligt for Borger 2 har den bagvedliggende 
strategi omkring Byens Hegn den indvirkning, at borgerinddragelsen synes påtaget, 
hvormed værkerne på hegnet ikke tilbyder andet end en overfladisk æstetisering 
af byrummet. Således bliver hensigten med borgerinddragelsen uklar for denne 
borger, da der ikke forefindes nogen medbestemmelse i forhold til det fremtidige 
permanente byrum i det kreative, borgerinddragende og midlertidige projekt. I 
denne sammenhæng forekommer den beskrevne ambivalens som et udtryk for 
de centripetale kræfter, der har skabt en konsensus omkring Byens Hegn som en 
demokratisk og dialogisk kommunikationsform i forbindelse med en byrumsudvikling. 
Vores analyse viser således, at Metroselskabet i en vis grad har formået at tilskrive 
det nuværende byrum, gennem den kreative, borgerinddragende og midlertidige 
strategi, en betydning som et socialt mødested, hvor borgerne får mulighed for at 
udtrykke deres ønsker for, hvad et byrum bør indeholde (se side 30). 
Ud fra overstående kan der argumenteres for, at det på trods af interviewpersonernes 
kritiske blik, bliver vanskeligt at italesætte kritikken, fordi borgerinddragelsen 
i kraft af samfundstendensen betragtes som udelukkende positiv. Dette fordi 
samfundstendensen med borgerinddragende byudvikling som udgangspunkt, 
foreskriver et ideal om at borgernes ønsker og ideer implementeres og videreføres 
som en del af en iterativ proces. I denne forbindelse foranlediges borgerne således til 
at tilslutte sig den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi omkring Byens 
Hegn, i en forestilling om, at Metroselskabet Byens Hegn inkluderer de kreative tiltag 
på afskærmningshegnet, som en læring i den videre udviklingsproces. På denne 
måde opsættes der underforståede løfter fra Metroselskabet Byens Hegns side om 
at borgernes ønsker og ideer indfries som en kollektiv ressource, der har en værdi 
for det byrum, der er i opbrud. Dermed ikke sagt at de ikke har en betydning, men 
det kan tænkes, at nogle af disse nyopståede værdier divergerer med det allerede 
planlagte fremtidige byrum. Der kan således forekomme utilsigtede konsekvenser, 
idet at strategien Byens Hegns anvendelse af et kreativt, borgerinddragende og 
midlertidigt tiltag, i realiteten divergerer med tanken om at videreføre læring fra det 
midlertidige som bæredygtig, langsigtet viden. 
Forskønnende inddragelse
Ovenstående vidner om kompleksiteten ved at anvende kreativitet, borgerinddragelse og 
midlertidighed som et strategisk greb, eftersom det indeværende tilfælde bliver en form for 
skindborgerinddragelse. Denne skindborgerinddragelse kan således siges at være et resultat af 
en diskurs, der indbefatter en ukritisk og ureflekteret forståelse af samfundstendensen, hvorved 
der kan opstå en spændingsfyldt kommunikation, der medfører en forventningsforskellighed 
mellem de forskellige aktører, der beror i uens forståelse af inddragelsens karakter og 
rammer. Spørgsmålet der står tilbage, er, hvorvidt borgerinddragelsen tildeler borgerne 
en indflydelsesmulighed eller blot er et strategisk virkemiddel, hvad enten det sker ved en 
tilsigtet eller utilsigtet (mis)brug af ordet borgerinddragelse som umiddelbart positiv. I yderste 
konsekvens kan der i denne sammenhæng plæderes for at strategien omkring Byens Hegn, 
kan forårsage en instrumentalisering af både dialog og kunst, hvorved begreberne blot optræder 
som en tom eller udhulet brandingsstrategi af Metroselskabet Byens Hegns projekt omkring at 
skabe byrum og byliv. 
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I dette tilfælde kan den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi således 
betragtes som særdeles effektiv for Metroselskabet Byens Hegn, eftersom de, 
som påpeget i Analysedel 2 (se side 36), uddelegerer arbejdet og ansvaret omkring 
skabelsen af spændende byrum ved at kalde det ’borgerinddragende’. Der kan 
således argumenteres for at Metroselskabet, gennem selvsamme uddelegering, 
profilerer sig selv som socialt bevidste, hvormed instrumentaliseringen af det 
kreative, borgerinddragende og midlertidige træder i kraft, og sørger for en indfrielse 
af målsætningen om at imødekomme kritiske røster omkring byggeriet. Herved 
kan der, som tidligere nævnt, argumenteres for, at Metroselskabet i en bakhtinsk 
optik lukker ned for borgerens stemmer, samtidig med, at borgerne betragter 
inddragelsen som en måde, hvorpå der åbnes op for deres stemmer. I denne 
forbindelse kan den inddragede borger forekomme at være Metroselskabets middel 
til at opnå deres strategiske mål, samtidig med at borgerinddragelsen, i sig selv, 
betragtes som værende en belønning til den enkelte borger. Ligeledes kommer 
midlertidigheden i ordets bogstaveligste forstand Metroselskabet til gode, da dens 
flygtige karakter i byrummets opbrud ikke forpligter at tiltagene anvendes som et 
erfaringsgrundlag for fremtidens permanente byrum. Dermed kan midlertidigheden 
være en dobbeltsidet størrelse, da den både tillader en kreativ og eksperimenterende 
udfoldelse i byrummets undtagelsestilstand, men at Metroselskabets uforpligtende 
forståelse af det midlertidige ikke nødvendigvis tilskriver denne kreative udfoldelse en 
bæredygtig værdi. Hermed kan der argumenteres for, at netop Metroselskabet Byens 
Hegns uforpligtende og bogstavelige anvendelse af midlertidigheden, begrænser 
borgernes indflydelsesmuligheder på fremtidens permanente byrum, da dette står 
i modsætning til den tankegang, der peger mod at midlertidigheden bør agere 
demokratisk byudviklingslaboratorium, hvor erfaringer kondenseres og viderebringes 
(se side 10). Dog kan der med Bourriauds begreb om mellemrummet argumenteres 
for, at midlertidigheden potentielt set kan fungere som et sådant mellemrum, der 
igangsætter en forståelse af, at byrummet tilhører borgerne, hvorfor de fastlagte planer 
om fremtidens byrum ikke nødvendigvis udelukker, at borgerne kan eksperimentere og 
udtrykke sig på tilsvarende kreativ vis, når det permanente byrum står færdigt. 
I denne forbindelse foreligger der endnu ingen oplysninger om, hvorvidt de 
midlertidige byrum ved Byens Hegn kan ende med at have en indvirkning på det 
fremtidige byrum. Dog nævner Lise Lind, som omtalt i analysen (se side 37), at Byens 
Hegn allerede har skabt en masse dialog og røre omkring udformningen af byrum. 
På denne måde antydes det at strategien bag Byens Hegn har medført en række 
potentialer som det ikke umiddelbart var tiltænkt skulle indgå som en del af det 
permanente byrum, hvorfor det ikke er utænkeligt at det fremtidige byrum, vil mangle 
mange af de relationer og betydninger, der kan være skabt gennem æstetiseringen 
af Byens Hegn. Således risikeres det at de frembragte potentialer forbliver uforløste, 
hvormed de i stedet kan ende som utilsigtede negative konsekvenser for borgernes 
anvendelse af det fremtidige byrum, da dette kan risikere ikke at leve op til deres nye 
forståelse af, hvad byrummet bør indeholde, 
En anden utilsigtet konsekvens kan i forlængelse heraf opstå ved at den relationelle 
æstetik, som nævnt i analysen (se side 31), kan etablere en fælles skæbne og 
fællesskab omkring fremtidens byrum, der kan risikere at være afgrænset, hvormed 
byrummet ikke fremstår som åbent for alle. Hermed kan der opstå en konsekvens, 
der udelukker specifikke befolkningsgrupper og giver dem, der evner at udtrykke sig 
gennem den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi, forrang. I denne 
forbindelse kan det drages, at de udelukkede befolkningsgrupper – som i analysen 
er personificeres gennem graffitien – af Metroselskabet ikke anses som talende et 
gyldigt sprog omkring fremtidens byrum, hvorfor denne ikke får berettiget en plads 
på afskærmningshegnet ved Enghave Plads. På denne måde kan der i en bakhtinsk 
forstand endnu engang peges på, at Metroselskabet lukker ned for negative røster 
og demonstrerer sin magt ved at gøre sig til dommer over, hvad der skaber gode 
byrum og byliv. 
Afslutningsvis kan det således siges at den løbende inddragelse af borgerne 
gennem de otte år som Byens Hegns eksistens strækker sig over, kan medføre 
en underkendelse af de stemmer, der er blevet bragt spil gennem den kreative, 
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borgerinddragende og midlertidige strategi. Dette skyldes at det fremtidige byrum 
sandsynligvis udelukkende udføres i overensstemmelse med de stemmer, der blev 
bragt i spil tilbage i 2010 ved de åbne tegnestuer. På denne måde kan strategien 
omkring Byens Hegn som helhed bibringe den overordnede negative konsekvens, 
at Metroselskabet Byens Hegn med det fremtidige byrum konstruerer en virkelighed, 
der ikke stemmer overens med den virkelighed, der gennem deres anvendelse af 
strategien, har fremdyrket nye forståelser, ønsker og behov hos borgerne. 
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Konklusion
Ud fra projektrapportens tre arbejdsspørgsmål har vi søgt at besvare 
problemformuleringen: Hvilke potentialer og konsekvenser kan der være ved 
anvendelsen af den kreative, borgerinddragende og midlertidige strategi Byens Hegn i 
forbindelse med udviklingen af fremtidens byrum. Af denne grund har vi gennem den 
todelte analyse fremanalyseret hvilke potentialer og konsekvenser, der forefindes og 
kan opstå i forbindelse med strategien bag Byens Hegn. 
Med denne erkendelsesinteresse er vi i analysen kommet frem til, at de kreative, 
borgerinddragende og midlertidige tiltag som eksempelvis Hegnet Spræller, indeholder 
et potentiale, der kan skabe sociale mødesteder og relationelle betydninger mellem 
borgere, byrummet og værket selv. Samtidig ses der potentialer i, at de kreative 
værker på Byens Hegn er offentlighedsorienterede, og således tager udgangspunkt 
i lokalmiljøet, hvorved der kan skabes en lokal forankring. I forlængelse heraf kan 
værket Hegnet Spræller forekomme som et udtryk for et ønske om fællesskab, 
mangfoldighed og relationer på tværs af sociale lag og generationer. Dermed er 
Hegnet Spræller et eksempel på at Byens Hegn som helhed kan fordre skabelsen 
af et mellemrum, der giver borgerne plads til og mulighed for at udtrykke deres 
forskelligartede tanker og ønsker for byrummet. Den kreative, borgerinddragende og 
midlertidige strategi omkring Byens Hegn besidder dermed flere potentialer, der kan 
få borgerne til at tage stilling til byrummet. Vi kan herved konkludere, at potentialerne 
ved Byens Hegn forekommer ved, at der i betydningen skabes et socialt mødested; 
fordres nye relationer mellem værket og dets skabere, mellem borgere og byrum, 
og på tværs af sociale lag og generationer; samt skabes en forståelse af, at det 
fremtidige byrum skal sanses og opleves. Således gives borgerne en mulighed 
for at indgå i dialog med Metroselskabet Byens Hegn omkring deres ønsker for 
fremtidens byrum. En væsentlig analytisk pointe i denne sammenhæng ligger derfor 
i at diskutere, hvad der kendetegner den dialog, som strategien bag Byens Hegn 
muliggør. 
I denne henseende er konsekvenserne af strategien derfor blevet fremanalyseret, 
hvormed det er væsentlig at påpege, at den strategiske brug af borgerinddragelse og 
de kreative udfoldelsesmuligheder for borgerne fremstår som påtagede. Endvidere 
italesættes værkerne, af vores informanter, som bestillingsarbejde, hvorved den 
ellers positive tilgang til borgerinddragelse opnår en kompleksitet og ambivalens. 
Yderligere påvises en konsekvens ved, at Metroselskabet Byens Hegn på trods af 
en åbning af stemmer gennem borgerinddragelsen, samtidig lukker ned for stemmer. 
Dels fordi Metroselskabet Byens Hegn har den afgørende stemme i forhold til, hvad 
der skal præge afskærmningshegnene, og dels fordi de kritiske røster omkring 
metrobyggeriet gennem borgerinddragelsen forties. 
I denne forbindelse er en særlig konsekvens at samfundstendensen inden for 
byudvikling, på grund af dens iterative opbygning, bibringer underforståede løfter 
fra Metroselskabet Byens Hegn side om, at borgernes ønsker og idéer indfries 
som en kollektiv ressource. Konsekvensen heraf forekommer ved, at der kan opstå 
utilsigtede og uindfriede forventninger fra borgerne om, at deres bidrag, ønsker 
og ideer videreføres som en læring fra det midlertidige til en mere vedvarende, 
bæredygtig og langsigtet viden til udviklingen af fremtidens permanente byrum.
På baggrund af ovenstående kan det hermed konkluderes at strategien omkring 
Byens Hegn således rummer potentialer, der kan medføre både positive og negative 
konsekvenser afhængig af hvordan den forstås og anvendes. I denne forbindelse 
påpeges en overordnet negativ konsekvens ved Metroselskabet Byens Hegns 
uforbeholdne anvendelse af den kreative, borgerinddragende midlertidige strategi, 
eftersom der med det fremtidige byrum konstrueres en virkelighed, der ikke stemmer 
overens med den virkelighed, der gennem de otte år som Byens Hegn vil eksistere, 
er blevet fremdyrket gennem nye forståelser, ønsker og behov hos borgerne. 
Således kan det frygtes at det fremtidige byrum vil miste den dynamik, kreativitet 
og engagement som det nuværende midlertidige besidder, og at dette vil medføre 
at de relationer og betydninger, der gennem den kreative, borgerinddragende og 
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midlertidige strategi opdyrkes i området omkring Enghave Plads og Københavns 
metrobyggepladser generelt, vil gå tabt. Af denne grund forekommer det derfor 
fundamentalt, at man holder sig både potentialer og konsekvenser for øje, når man 
igangsætter anvendelsen af en kreativ, borgerinddragende og midlertidig strategi, 
da dette er en effektfuld greb, der, selv i byrummets opbrudstilstand, kan skabe 
både dybe og vægtige betydninger for det fremtidige permanente byrum. 
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